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RESUMEN 
Presentamos aquí un modelo de intervención socio-afectiva , que 
mejoran las relaciones interpersonales que se dan al Interior delos 
hogares del ICBF , por considerar determinante, la manera como 
vivencian y transmiten el afecto las madres comunitarias y las familias 
de los niños que asisten a éstos hogares, ya que es factor esencial en 
la formación social de nuestras futuras generaciones. 
Los niños que asisten a estos hogares tiene edades que oscilan entre 2 
y 6 años ; considerada esta como la etapa más importante de su 
desarrollo donde las deprivaciones de cualquier índole, pueden 
afectar gravemente y proporcionan desequilibrios en su vida adulta. 
La propuesta surge , porque , cuanto más temprano se intervenga 
para que el desarrollo de los niños se promueva , en su dimensión 
blopsicosocial , más rápidamente se lograrán recuperar las carencias 
a que se vea sometido, dependiendo del tiempo y duración de las 
mismas. 
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En suma, el afecto, entendidas como las manifestaciones de cariño 
mutuo, ternura, respeto, responsabilidad, comunicación, comprensión 
y la forma en que éste se socializa, al interior de las familias y en la 
comunidad nos llevará a brindar condiciones óptimas de vida para 
todos , especialmente a los niños de los sectores marginados de Chlnú 
y por que no de Colombia. 
O. INTRODUCCIÓN 
Las circunstancias que en nuestro país rodean la vida de los niños y 
niñas son preocupantes. No sólo están en condiciones de alto riesgo 
los niños que no tiene que comer, qué vestir a dónde vivir. Sino 
también . los que tiene de todo y les sobra; los abandonados; los 
huérfanos que dejan los conflictos armados; los mutilados, los 
desplazados por la violencia, los maltratados física y mentalmente, los 
explotados laboralmente; los que carecen de filiación paterna; los 
que son víctimas de paternidad irresponsable; violencia intrafamIllar, 
hacinamiento, insatisfacción de necesidades básicas y aquellos 
carentes de afecto, entre otros. 
Estas alteradas relaciones afectivas son una constante en todo el 
territorio nacional, no siendo Chinú, ajeno al fenómeno, 
especialmente en los barrios subnormales donde están ubicados los 
H.C. del ICBF, al interior de los cuales se presentan cotidianamente 
situaciones que reflejan esta problemática en sus familias, las Madres 
Comunitarias también son víctimas de esa problemática social que se 
vive en la comunidad. 
Esta cruda realidad exige urgentemente un tratamiento, motivando a 
las investigaciones a plantear, crear y ejecutar un modelo de 
intervención socio-afectiva dirigido a las Madres Comunitarias. Tal 
modelo propone la forma adecuada de vivenciar y socializar el 
afecto, demostrando una actitud emocional que respete y propicie el 
derecho de los niños, que necesitan un entorno sano para su 
desarrollo biopsicosocial. 
Se considera la afectividad como factor esencial en el desarrollo 
social, pues el niño antes de relacionarse con los demás, responde a 
los afectos; por cuanto el desarrollo de sus potencialidades sólo podrá 
se satisfactorio si recibe amor, estímulos, protección, orientación, 
proporcionándole de esta manera un ambiente que garantice su 
formación Integral y armónica. 
0.1 ANTECEDENTES Y JUSTIIFICACIÓN 
La Ley 7a de 1979 mediante la coordinación interisntitucional de 
acciones encaminadas a cubrir la atención integral en población de 
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alto riesgo, estableció un sistema de protección al menor en dos 
niveles: 
Prevención de situaciones irregulares con el mejoramiento de las 
condiciones de vida que facilitaran el desarrollo integral del menor en 
el seno de su familia y su comunidad. 
Atención de los menores para la reinserción social 
La depresión económica y social, originada en las décadas anteriores 
y que ha venido afectando a un sector mayoritario de familias 
colombianas, logró que el ICBF al evaluar los estudios realizados en la 
búsqueda de soluciones para atender a esta población, en 1983 
hiciera cambiar las concepciones políticas que hasta entonces se 
tenían sobre atención al niño. Es así como las subdirecciones 
deportivas Operativas de Protección y de Asistencia Técnica Integral 
al Menor y la Familia, del ICBF, crean en 1986 los Hogares Comunitarios 
(HC) como uno de sus restos programáticos, en sus diferentes 
modalidades, con el propósito de sumir responsablemente acciones 
relacionadas con la protección del niño y el mejoramiento de sus 
condiciones de vida, de la familia y de la comunidad. 
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Chinú, es un municipio próspero, ubicado al nororiente del 
departamento de Córdoba, con una población infantil aproximada de 
7800 niños no ha sido ajena a este servicio; así, a partir de 1989 contó 
con los primeros hogares, que con la participación de madres 
voluntarias y la administración del Club de Leones , residían en 
viviendas precariamente dotadas durante tres días semanales a un 
grupo de menores entre dos y seis años a quienes entregaban una 
ración alimenticia preparada de una minuta e insumos proporcionados 
por el ICBF. 
A partir del año 1990 se implementa la modalidad tradicional con un 
horario de atención de 8:00 A.M. a 12 M. durante cinco días 
semanales. 
En el año 1992 se inicia una investigación por cuanto niños que 
procedían de los H.C. del ICBF al ingresar al primer grado de la 
enseñanza básica primaria presentaban repitencia y deserción 
constantes. Se detectaron deficiencias en el aspecto pedagógico 
tales como: dificultades para garabatear, punzar, recortar, problemas 
de lateralización, ubicación témporo-espacial. Igualmente en el 
aspecto socioafectivo: timidez, agresividad, palabras soveces 
impregnadas de violencia y dificultades para relacionarse con los 
demás niños. 
Se inician posteriormente los programas de mejoramiento del aspecto 
psicomotriz, cognoscitivo y desarrollo del lenguaje, elaborándose una 
guía pedagógica, como soporte metodológico para las Madres 
Comunitarias que hiciera posible la aplicabilidad de las actividades allí 
propuestas. 
Se logran mejorar varios aspectos enunciados anteriormente, pero se 
continúan observando problemas de tipo comportamental en los 
niños de los Hogares Comunitarios del ICBF. 
En la comunidad motivo de estudio es común negarle a los demás, 
especialmente a los niños la posibilidad de ejercer sus derechos; 
forzarlos a responder con las respuestas propias de los adultos sin 
permitirles originalidad y creatividad en pensamientos y acciones; 
aprovecharse de su impotencia ó de su debilidad con pretendida 
omnipotencia, para hacerles sentir su apropiación o Indiferencia. 
En el año 1995c0n los conocimientos que se empezaron a adquirir con 
la especialización , se inicia un nuevo estudio con Madres 
Comunitarias y se encuentra que en las familias de los niños son 
comunes: irresponsabilidad de los padres para la formación de sus 
hijos, poca o ninguna manifestación de afecto, cariño y comprensión, 
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maltrato físico o verbal, analfabetismo, baja autoestima reflejada en 
poco o ningún deseo de superación, subutilización del tiempo libre, 
pues, los varones se reúnen a jugar dominó, castas, billar, pero sin 
ánimo de recrearse, porque hay dinero de por medio en las apuestas 
que hacen en cada ronda de Juego; los padres de familia se divierten 
solos. 
Las madres de los niños que asisten a los H.C. del ICBF deben salir a 
trabajar diariamente como empleadas de servicio doméstico, dejando 
sus hijos al cuidado de las Madres Comunitarias, o bien, con familiares 
y vecinos, quienes desconocen la importancia del afecto y su 
adecuada socialización. 
La Madre Comunitaria de Chinú se caracteriza por ser 
mayoritariamente madre soltera, con escasa preparación y grado de 
escolaridad, proyecta -de manera inconsciente- en los niños su propia 
historia de maltrato y creencias afectivas, tiene una pobre valoración 
de sí misma, casi todas son jefes de hooar con varios hijos a caro°, 
pero manifiestan grandes deseos de superación. 
el proyecto, o mejor, la propuesta surge porque cuanto más temprano 
se Intervenga para que el desarrollo de los niños y niñas de Chinú -y 
de todo el país- se promueva en su dimensión biopsicosocial, más 
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rápidamente se lograrán recuperar las carencias a que se vea 
sometido, dependiendo del tiempo y duración de las mismas. 
Por lo anterior, se considera determinante, la manera como expresan 
y transmiten el afecto las Madres Comunitarias y las familias de los 
niños de los Hogares, ya que es un factor esencial en la formación 
social de nuestras futuras generaciones. 
Las siguientes razones justifican la necesidad de ejecución de esta 
propuesta: 
En nuestro contexto los H.C. del ICBF se limitan a desarrollar una labor 
nutricional y últimamente pedagógica; pero, dejan en el olvido una 
parte tan relevante cual es la orientación para la vida en familia, y 
dentro de ésta, lo que corresponde a la importancia socioafectiva de 
los niños. 
La preocupación por dar respuesta afectiva al problema de carencia 
de opciones de desarrollo integral para los menores en edad 
preescolar, presente en nuestras comunidades marginales y en todo el 
ámbito nacional, cuyas familias y Madres Comunitarias por ausencia 
de orientación adecuada, no han podido ser gestores de su 
desarrollo, ni mucho menos promotores de oportunidades de vida 
sana para sus hijos menores y niños que van a los H.C. del 1C8F. 
Los que la sociedad espera que el niño sea como tal y como adulto, 
depende de la satisfacción de sus necesidades básicas, dentro de las 
cuales, las afectivas ocupan el primer lugar. Según sea el vinculo del 
niño con su entorno, éste podrá sentirse seguro, confiado, amado y 
aceptado; aprenderá a autoestimarse y autovalorarse, proceso éste 
de vital importancia ya que de él se desprenden una serle de 
comportamientos y características, que más tarde les ayudarán en su 
experiencia social. 
La ejecución del proyecto de investigación permite a las Madres 
Comunitarias adquirir un nivel de desarrollo más humano y sensible, 
partiendo de su autoconocimiento, lo que les conducirá a elevar 
también su calidad de vida y la de los suyos. 
Además, las Madres Comunitarias podrán apropiarse de herramientas 
prácticas, que les faciliten la construcción de un clima afectivo 
adecuado para el manejo de las relaciones. 
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TABLA 1. Relación de los H.C. con la comunidad. 
MADRES COMUNITARIAS 
Y SUS FAMILIAS 
416, 441111  44141/4 
Niños de los H.C. Familias de lis niños 
del ICBF vinculados a los H.C. 
del ICBF 
l'sh, 41 o' 
COMUNIDAD 
Y le brindarán a los menores, reales y afectivas condiciones de 
socialización que les posibiliten integrarse adecuadamente a la vida 
en sociedad. 
0.1.1 Impacto científico 
El proyecto presenta un conjunto de resultados, los cuales sin ser 
revolucionarios, señalan caminos teóricos y metodológicos para 
orientar la labor de las Madres Comunitarias -que constituye u nutrido 
grupo de mujeres trabajadoras en el país-, como promotoras del 
desarrollo de la afectividad en las comunidades a las cuales sirven y 
en este sentido es una propuesta pionera. 
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En tal sentido, el trabajo deja su forma y posibilidades nuevas en el 
abordaje de los problemas humanos tan complejos como el de la 
creencia de relaciones socioafectivas adecuadas, rompiendo con los 
rígidos esquemas de trabajo en los H.C. del ICBF invitando a 
trabajadores sociales, Psicopedagogos, Educadores preescolares Y 
especialmente Madres Comunitarias, a recrear modalidades para 
afrontar las realidades sociales con las que a diario tratan. 
Sus repercusiones en el orden socioafectivo pueden sintetizarse, 
afirmando, que constituye una guía metodológica para 
investigadores que quieran apropiarse de ella; un modelo de 
intervención para profesionales comprometidos con el cambio; un 
sistema estructurado de técnicas para coordinadores y demás 
agentes del ICBF, y una guía práctica para todas las Madres 
Comunitarias en cualquier región de nuestra querida Colombia. 
0.12 Impacto social 
Tiene el proyecto un gran impacto social en dos fases diferenciales, 
entre la población que lo Implementa; la primera, es de 
"ajuste",asociado con aquellas formas de asumir el afecto, que 
requieren cambios, y la segunda, de "adaptación" relativa a las 
circunstancias de hacer propios, permanentes y naturales los cambios 
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que se implementen; ambas como propulsoras del cambio de 
conducta social de los padres de familia frente a los hijos menores y 
como propiciadores de altos índices de calidad de vida. 
De otra parte, el esfuerzo familiar de cambio que se logre al 
implementar la propuesta, será transmisor de mojaras en el 
comportamiento social de la comunidad toda vez que son sistemas 
que se afectan mutuamente. 
Dar y transmitir sanamente el afecto, es base fundamental para el 
balance y acoplamiento en las relaciones humanas y de hecho el 
pilar y sostén de una sanan convivencia y de una vida social en paz. 
De allí la validez de aprender a querer. 
0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Las inadecuadas relaciones socloafectivas que se presentan en las 
familias marginales de Chinú, y sumando a esto la violencia que se 
ejerce sobre los niños, especialmente, aquellos que asisten a los H.C. 
del ICBF, conducen a un limitado desarrollo en él. 
Desde esta perspectiva cabria preguntarse: 
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Cómo podrían las Madres Comunitarias adelantar acciones con las 
familias de los niños, tendientes a mejorar el desarrollo socíoafectivo 
de los mismos, para que expresen y vivencien de manera adecuada 
sus manifestaciones afectivas para el logro del desarrollo integral de 
los menores? 
0.3 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
Cuál es la relación entre relaciones afectivas inadecuadas y 
socialización? 
Cuáles son las características de las relaciones afectivas que se 
dan al interior de las familias de los menores que asisten a los H.C. del 
ICBF? 
Cuál seria el papel de las Madres Comunitarias en el desarrollo 
socioafectivo de los niños que concurren a los H.C. del ICBF ? 
Cuáles son las características socioafectivas de los niños que 
lleguen a los H.C. del ICBF ? 
a. De qué manera se podría capacitar a las Madres Comunitarias 
para que se conviertan en agentes multiplicadores que promuevan la 
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adecuada transmisión del afecto a los padres de familia de los niños 
vinculados a los H.C. del ICBF ? 
6. Qué estrategias orientadoras podría implernentar para mejorar las 
relaciones afectivas que se dan al interior de las familias de los 
menores usuarios de los H.C. del ICBF ? 
0.4 OBJETIVOS 
0.4.1 Objetivo general. Elaborar una propuesta pedagógica sobre 
desarrollo socioafectivo dirigido a las Madres Comunitarias. 
0.4.2 Objetivos específicos. Evaluar el manejo de las relaciones 
entre Madres Comunitarias y niños que asisten a los H.C. del ICBF. 
Diseñar una guía sobre desarrollo socioafectivo. 
Evaluar las características de las relaciones afectivas que se dan al 
Interior del hogar. 
Desarrollar talleres vivenciales con las Madres Comunitarias que les 
permita reflexionar, cuestionar y apropiarse de las mejores pautas para 
vivenciar el afecto. 
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0.5 HIPÓTESIS 
La adecuada capacitación de la Madres Comunitarias mejorará el 
desarrollo socioafectivo de los niños. 
Una adecuada capacitación a las Madres Comunitarias sobre 
desarrollo socioafectivo mejorará las relaciones afectivas entre padres 
e hijos. 
0.6 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
Se trabajará con etnografía. 
1 &A A Orr TeeSoir-r% g. MAR 1  
Los seres humanos somos afectuosos por naturaleza y la forma en que 
nos relacionamos con los demás depende de cómo se desarrollaron y 
estimularon nuestras primeras conductas de apego en la infancia; las 
cuales dirige nuestra vida como adultos; unos son emocionalmente 
equilibrados y otros tienen desequilibrios, disfunciones, conflictos o 
crisis periódicas de índole personal o familiar. 
En suma, el afecto y la forma en que éste se solicite en la familia y en 
el entorno, unido a otros factores determinantes para el desarrollo del 
niño, dará como resultado una de las conductas señaladas en el 
párrafo anterior. 
Al referirnos en el desarrollo en la infancia] es necesario indicar las 
condiciones especialmente difíciles en que este proceso ocurre en 
buena parte de la población colombiana más vulnerable: los niños. Se 
destacan en primer lugar, los problemas de deprivación tanto 
nutricional como socioafectiva en las madres aestantes yio lactantes, 
situación que tiene incidencia en el bajo peso que registran los 
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neonatos y que se agrava cuando la madre suprime la lactancia 
prematuramente y no brinda substitutos nutricionales al infante, 
porque debe incorporarse rápidamente a la fuerza laboral que le 
permita la subsistencia de sus otros hijos menores. Así las cosas, lo deja 
expuesto a todo tipo de enfermedades Infectocontagiosas por las 
pocas defensa que desarrolla en su organismo debido al bajo régimen 
nutricional y por las condiciones de insalubridad ambiental. 
Normalmente, podría pensarse, que en el área rural los niños gozan de 
ambientes más sanos, pero no es así. Allá, las inadecuadas eliminación 
de excretas, y recolección de agua para consumo humano y la 
desnutrición son frecuentes. 
Existe otro factor de riesgo no menos importante cual es la inmadurez 
biológica y psicológica de la madre, que precozmente abandona al 
menor por su poca formación y por el desamparo en que se 
encuentra para cuidar de ella y de éste. 
Hay que recalcar que el abandono, el maltrato, el abuso sexual y la 
explotación laboral entre otros, afectan a los niños en cualquier 
estado socioeconómico del país, situaciones que son parte de una 
violencia intrafarnillar más generalizada y que en su conjunto atentan 
contra el sano desarrollo de esa vulnerable población infantil. 
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Otro problema que merece mencionarse es la violencia generada por 
los enfrentamientos armados entre la guerrilla y paramilitares, además 
los desplazamientos que éstos ocasionan, constituyéndose en causa 
de desintegración familiar por abandono, desaparición o muerte de 
las cabezas de familia, la incorporación por la fuerza de menores de 
edad a los grupos alzados en armas con las consecuentes secuelas 
físicas y psicológicas que ellos le ocasionan. 
La migración del campo a la ciudad también ha afectado el proceso 
de desarrollo normal de un gran número de niños de las zonas 
marginadas del país, en la medida en que éstos, para contribuir a la 
satisfacción de las necesidades básicas de las familias se ven 
obligados a ejercer la prostitución, la mendicidad y el gaminismo, 
siendo además el caldo de cultivo de la delincuencia infantil y juvenil. 
Como puede correguirse de lo anterior el niño sostiene relaciones 
recíprocas con el medio físico cultural y social en el cual vive. 
El niño es una totalidad biopsicosocial por cuanto sostiene 
Interactuaciones y relaciones recíprocas con el medio físico, social y 
cultural en el cual vive. Sólo así, será posible dar paso al estudio del 
desarrollo y crecimiento intearal de la persona. 
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Comprender la dimensión biológica del niño dignifica entenderlo 
desde su formación en el vientre materno con su carga filogenética, 
lo cual no es suficiente, por cuanto su proceso de crecimiento y 
maduración depende de las circunstancias que le rodean: su familia, 
la escuela, la comunidad; quienes al brindarle las condiciones 
adecuadas de: alimentación, afecto, salud, vivienda, protección y 
demás a ame tiene derecho, lo estarán conduciendo a una vida 
adulta saludable. 
En su dimensión social, los seres humanos desde su gestación, nacen, 
crecen y se desarrollan con otros seres semejantes, de quienes 
aprenden entre otras cosas, cómo se llaman y para qué se usan los 
objetos, los nombres de las personas y el suyo, sobre los vínculos 
parentales que los unen, aprendizaje que asimilan e internalizan hasta 
apropiarse del bagaje cultural de los adultos que les rodean. Ahora 
bien, de la calidad con que se den las relaciones entre el niño y su 
entorno familiar, dependerá su desarrollo social óptimo, su capacidad 
crítica y gestora de cambio, su compromiso con el cuidado y 
conservación del arnbiente hasta alcanzar la madurez. 
Si las primeras relaciones socializadoras del niño son ricas en 
manifestaciones positivas de afecto, posteriormente en su proceso de 
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desarrollo y crecimiento le facilitan apropiarse de nuevos y variados 
elementos culturales, permitiéndole libertad y autonomía, enmarcada 
en el respeto a los valores y la dignidad propios y los de los demás 
como seres eminentemente sociales. 
En su dimensión psicológica, comprender al niño significa entender por 
qué piensa, actúa y decide sus comportamientos de cierta manera, 
que es su característica individual. A pesar de comprender en su 
impronta personal comportamientos que son comunes a todos los 
seres humanos, su personalidad, que comienza a construir desde el 
momento que hace su entrada al universo cultural, en un proceso 
permanente de conocimiento del mundo, de sí mismo, de sus propias 
valoraciones, luego le va a permitir transformar su realidad 
circundante. 
Como se ve, al hacer referencia al desarrollo infantil, hay que 
reconocer al niño como una unidad compleja, categorización como 
persona, con sus componentes biológicos, psicológicos, productos de 
su nmhiPnIP snrics1, con una identidad y cultura de su región, que ni 
ser violenta, sino conservada y protegida. 
Podrá decirse que hay desarrollo, cuando hay transformaciones 
detodos los aspectos mencionados en los párrafos anteriores, 
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estudiando éste como la mejoría en cualidades físicas, fisiológicas y 
psíquicas, de manera óptima, de modo que se puedan eliminar las 
barreras ideológicas que están impidiendo el nacimiento de una 
nueva cultura diferente, hacia los niños, para que ingresen mejor 
equipados al año dos mil (2000) , sin olvidar que todo proceso es 
afectado por la recesiones económicas del orden mundial, a igual 
que por las condiciones histórico-sociales de cada país y de cada 
región. 
Es además, muy importante, que los parámetros de desarrollo se 
adoptan de acuerdo con las características que le son propias a cada 
comunidad: sus pautas de crianza, sus costumbres, sus formas de 
educación, sus manifestaciones culturales, su cosimovisión, su sentido 
de trascendencia, su clima, su flora y fauna; de tal manera que 
cualquier intervención vaya dirigida a sus posibilidades de 
supervivencia y calidad de vida, pues, los niños sólo tienen una única 
oportunidad de desarrollo de su cuerpo, mente y personalidad en esta 
etapa crucial, donde cualquier privación, -aún transitoria-, pueden 
lesionar gravemente su desarrollo humano. 
S i bien en la infancia el desarrollo se dói en etapas, no quiere ello 
decir que existan límites precisos entre una y otra; se ocurrencia se 
debe, más que a lineamientos complejos, a los estímulos del medio 
soclofamiliar y a la impronta personal que es la cuota individual que se 
aporta a ello. 
El ICBF 2, ha conceptualizado el desarrollo infantil en tres grandes 
etapas: 
Primera edad. Se caracteriza porque la actividad rectora está 
dada por la comunicación emocional con los adultos, el manejo de la 
independencia ante la crisis del primer año, mediante la aparición de 
la representación y su actuación como sujeto activo en los juegos. 
Infancia temprana. Se caracteriza porque la actividad rectora 
está dada por la acción del niño con los objetos en su relación con el 
mundo; responde a nuevas necesidades surgida en la crisis de la 
etapa anterior; es consciente de si mismo como sujeto, domina y 
maneja su cuerpo, culmina con la crisis de los tres años. 
Edad preescolar. Se caracteriza porque la actividad rectora se 
dá por el juego de roles que configura la etapa preescolar; culmina 
con la crisis de los seis años, cuya demanda es su identidad como 
sujeto social, su comprensión del mundo social. El final de esta etapa 
marca el loaro de un nivel adecuado de desarrollo y de relaciones del 
niño consigo mismo, con otros y con el mundo, lo cual es indicio de 
que está preparada para entrar en otro espacio social: la escuela. 
1.1 DESARROLLO AFECTIVO 
La forma y desarrollo del afecto y su socialización en los seres 
humanos no ocurre en un tiempo y espacio precisos, sino que se dan 
según el contexto socio-cultural y en un proceso continuo que 
depende de condiciones internas y externas del Individuo. 
BOWLBY, Goldfarb 3 y otros, coinciden en que la falta de afecto y la 
deprivación en todas sus formas, son causantes de personalidad 
desadaptada, con innumerables conductas de histeria, ansiedad, 
depresión, instintos suicidas, relaciones sociales Inadecuadas entre 
adultos, cuyo origen individualmente se halla en experiencias 
tempranas de deprivación. 
En los niños, el afecto es factor condicionante de su desarrollo 
armónico e integral, pues, la carencia de estímulos socio-afectivos 
altera gravemente su personalidad y su conciencia; tienen 
comportamientos Impulsivos e incontrolados, son víctimas de 
caprichos momentáneos, pues, son Incapaces de perseverar en 
objetivos a largo plazo. 
Según el doctor Goldfarb, estos niños tiene dificultades para el 
pensamiento abstracto, es decir, no saben trabajar con ideas, sino 
que viven aferrados a los objetos que ven. Los terapeutas que 
trabajan en este tipo de caos, han observando que ni con el afecto 
de las personas que tratan de ayudar a estos pacientes logran 
sacarlos de su ensimismamiento, ni prestan interés a otras cosas del 
mundo exterior. 
Los infantes a partir del segundo año de vida aproximadamente, 
pueden dirigir su conducta de apego hacia otras figuras de afecto 
diferentes de la madre y su comportamiento social y afectivo con 
éstas también es diferente. El rol de la figura materna llegado el caso, 
puede ser asumido de manera más o menos exitosa por una madre 
substituta, dependiendo de la calidad, cantidad y tiempo de afecto 
que brinde al niño. 
Sin temor a equivocarse podríamos decir que la socialización puede 
clasificarse como violenta y autoritaria: como bondadosa y flexible; 
corno cruda y agreste de acuerdo con el estrato social y las 
condiciones económicas de los progenitores, generando 
personalidades autoritarias, sumisas, Indiferentes, agresivas, líderes, 
etc., de acuerdo con las circunstancias sociales vividas y la impronta 
personal. 
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Colombia ha tenido una cultura de violencia ligada a la esclavitud, la 
dominación y las luchas políticas y sociales que han legitimado el 
maltrato infantil como forma de socialización y que hoy dan 
explicación a tan generalizado fenómeno. Esta situación se repite día 
a día con mayor intensidad en los barrios marginales donde los padres 
de familia no transmiten palabras cariñosas, gestos, ni calor humano 
porque se socializaron de una forma inadecuada que internalizaron la 
violencia, el autoritarismo y como tal lo transmiten y porque la prisa 
por sobrevivir no les dá tiempo para ello. La situación se agrava 
porque un ciclo vital estigmatizante tiende a repetirse con mayor 
intensidad en la generación siguiente. Los relatos, las experiencias 
vividas en el colegio, la escuela, desde nuestra perspectiva de 
educadores, libros como Mujeres de Fuego y No Nacimos Pól Semilla, 
entre otros, así lo corroboran. 
Así mismo, en nuestras comunidades, la falta de expresividad en los 
afectos, enseña a reprimir los propios y a considerar expresiones sanas 
y placenteras como pecaminosas. El asfixiante trabajo doméstico y 
los malos tratos que en silencio se reciben del marido, permiten que 
las hijas se impongan así mismas un papel sumiso, condescendiente 
con el sufrimiento y prevenido contra el sexo opuesto, al cual 
consideran deseado y temido al mismo tiempo y una actitud 
castrante frente al comportamiento sexual. El varón por su parte se ha 
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solicitado con un machismo malentendido, que genera dominación, 
violencia y maltrato, que niega la existencia de la mujer como 
persona y que la identifica como objeto, modelos materno y paterno 
de generación en generación. 
Cuando una madre de familia tiene la imperiosa necesidad de llevar a 
su hijo a un H.C. del ICBF, lo menos que espera es que su niño sea 
acogido por la madre comunitaria con afecto y ternura durante el 
tiempo que el Infante estará en el hogar, haciendo ella las veces de 
madre substituta, mientras la madre verdadera trabaja. Claro está, 
que el lugar más adecuado para un niño es su propio hogar. 
El niño cuando llega al H.C. del ICBF, porta todo un mundo de 
vivencias propias y de su entorno. Inicia un proceso de interacción 
con su grupo y con la comunidad más amplio ahora y que se 
consolida en su infancia, condicionado por la cultura y el medio 
ambiente, las normas Imperantes, la comunicación, la habituación 
social, los valores y las actitudes a las cuales se agregan las imágenes 
que los adultos tienen y proyectan y que el niño condiciona con sus 
propias experiencias. 
La Madre Comunitaria capacitada para permitir este proceso de 
desarrollo y crecimiento adecuados, propiciará los espacios 
necesarios para que los menores hagan uso de su derecho 
constitucional a la diferencia, a su libre expresión; que los ayude y 
dinamice en la construcción de su mundo mediante el 
reconocimiento de sus espacios vitales; es decir, tiene una actitud 
segura , bien definida de su rol como figura substituta materna, 
porque los niños así la verán y en ellos despertará lo que Bowlby y A. 
Freud, llaman "sentimiento de posesión", al menos, mientras regresa al 
lado de su propia madre. 
1.2 LA FAMILIA 
La familia se recibe como una institución histórica, dinámica y como 
tal diversa y cambiante en su estructura y organización. 
Las características y necesidades de la familia varían entre las distintas 
regiones y culturas del país y dentro de éstas entre los diferentes 
estratos sociales. 
La familia es el marco natural de apoyo emocional, económico y 
material que es esencialmente para el crecimiento y desarrollo de sus 
miembros. 
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La familia en Colombia constituye una realidad compleja y diversa 
que bajo una misma denominación hace referencia a variadas formas 
de organización; como aquella en la cual un adulto (padre-madre ó 
substituto) asume la responsabilidad de la crianza de los hijos, así 
como la organizada en clanes ( común en la población indígena ) 
entre otras. 
La heterogeneidad en la estructura y organización familiar está 
determinada por factores de tipo histórico, demográfico, económico, 
político, social, cultural y educativo, y además, por su dinámica 
interna, enmarcados en el contexto de la diversidad regional y en el 
desequilibrio y desigualdad del desarrollo económico y social del 
país. 
La familia puede compararse con un mapa social al cual el individuo 
llega para coexistir. 
Dentro de ese mapa hay señales, límites, zonas de acceso, zona de 
obres, territorios prohibidos, cuya violación puede traer sensaciones 
de culpa, angustia, rechazo, etc., y constituyen lo que se conoce 
corno pautas de interacción que le dan la estructura que requieren 
para funcionar. 
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De acuerdo con el estudio "La familia en las Sabanas de Córdoba y 
Sucre"4 las comunidades urbano-marginales en las cuales 
trabajaremos, están caracterizadas por uniones libres y sucesivas, en 
las cuales la figura paterna es la gran ausente en ella, en ella la mujer 
asume el papel de madre-padre proveniente, siendo responsable del 
sostenimiento y educación de un promedio de cinco hijos, que por lo 
general se crían solos, desde muy temprana edad son llevados a los 
H.C. del ICBF más para resolver un problema de carencias de 
alimentos en el hogar y para que la madre disponga del tiempo para 
salir a trabajar; laboran como vendedores ambulantes desde los seis 
años, estudiando alternativamente la primaria y en casos 
excepcionales, algunos años de secundaria y desde los 18 años 
inician una vida de responsabilidades, bien como trabajadores 
subempleados o como madres solteras, producto de uniones "de 
compraventa" de relativa permanencia con hombres de su mismo 
nivel de vida, que niegan de manera rampante la progenitura de 
los hijos habidos en la misma; o, con hombres de mejor condición 
social, por lo general casados y donde las relaciones establecidas 
adquieren el carácter de amantazgos. 
Dada la ausencia paterna y las bajas condiciones de vida, una nueva 
forma de organización social ha tomado forma en este 
contexto:las uniones compuestas en las que juega un papel 
preponderante la urgencia de la mujer por satisfacer las necesidades 
básicas y las de sus hijos; la exigencia cultural machista del hombre, 
de tener siempre a una mujer a quien domina, circunstancia que la 
mujer acepta pero que al tiempo determina su corta duración. De 
tales uniones se derivan el madrastrismo, el parasitrismo, los hijos 
extramatrimoniales y la violencia propiamente dicha que genera el 
rechazo a la autoridad, el abandono, la indiferencia y en un círculo 
viciosos, mucha más violencia. 
A esta situación se aúnan precarias condiciones de vida, escasez de 
fuentes de empleo, bajos salarios, insatisfacción de necesidades 
básicas, bajas coberturas en los servicios de salud y formación de 
bandas delincuenciales de adolescentes y adultos y por encima de 
todo, la situación de la relación afectiva por otras, dejando ver la 
notoria incapacidad de las personas para resolver sus propios 
conflictos y la facilidad para hacer víctimas de esos fracasos a sus 
hijos menores. 
Como dice !a doctora Emperatriz Velandia 5 los defectos en la 
transmisión del afecto se muestran entonces en hijos que dejan 
al cuidado de parientes porque su madre o sus padres trabajan 
y quienes al igual que ellos aplican castigos severos como 
amarrarlos para que no molesten, con violencia verbal, 
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abuso sexual, pasividad en la crianza y educación, 
encubrimiento de la madre frente al maltrato del hombre, mitos, 
creencias y estereotipados con las cuales se someten a riesgos lesivos 
de la integridad personal indistintamente a hombres, mujeres y 
niños. 
Como quiera que hay desconocimiento de los procesos de desarrollo 
infantil y sus diferentes etapas: de la importancia del afecto y la 
ternura en la socialización del niño; de las perturbaciones emocionales 
y el daño físico y mental que estas carencias generan en los menores 
y que casi siempre son irreversible cuando ocurren, nuestra propuesta 
va orientada hacia la intervención del problema; dirigido a las Madres 
Comunitarias en la búsqueda de mejorar las manifestaciones afectivas 
en los H.C. del ICBF en las familias y la comunidad. 
Aquí podemos hacer referencias a las dificultades que sufre la 
mujer en nuestro medio urbano-margina; en especial al machismo 
que la domina y silencia, al madresolterismo que la obliga a 
asumir a ella sola no sólo la maternidad, sino la paternidad de 
un hijo, en la mayoría de los casos, no desead; al analfabetismo 
y poco preparación intelectual, a los bajos salarios como 
trabajadora doméstica, a la prostitución, al abandono, trabajos 
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pesados y a la insatisfacción de sus necesidades básicas incluyendo la 
recreación. 
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2.1 TIPOS DE INVESTIGACION 
Las opciones que en materia de acercamiento para estudio, análisis y 
comprensión de contextos socioculturales ofrece la Etnografía, como 
alternativa de investigación en las ciencias sociales, y que el 
desarrollo de ese proceso permite estudiar la vida humana, describir 
los comportamientos y prácticas propias de una cultura , de un grupo 
o de una comunidad, so sólo en sus generalidades, sino también en los 
detalles, para que además de creíbles al evaluar el producto 
etnográfico, quien lo lea, logre representarse tal o cual contexto 
como en su momento lo vio el Investigador. 
Es un modelo de investigación, muy utilizado en la actualidad, porque 
sus estrategias aunque empíricas, naturalistas, dan la posibilidad al 
investigador de describir la ocurrencia de los fenómenos sociales tal 
como suceden en su contexto real y las consecuencias que para el 
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comportamiento del grupo conllevan y la manera en que le 
afectan. 
Al tener al investigador la libertad de crear o de inventar sus propios 
Instrumentos para la recolección y sistematización de datos e 
interpretación de resultados, no puede decirse que por ello tiene 
poco rigor científico. Precisamente, la validez del proceso, además, 
del producto que mencionábamos líneas arriba, también lo da el 
hecho de autoevaluaron, confrontarlo en forma permanente por 
parte del grupo motivo de estudios. 
El carácter eléctrico de la Etnografía, ofrece al campo educativo una 
forma coherente de describir, interpretar y explicar los fenómenos que 
se dan en un grupo social y los problemas educativos al interior del 
mismo, cuando se hace de manera adecuada; es decir, que sus 
resultados apunten a la mejora y minlmización del problema; de tal 
manera que las explicaciones cualitativas transmiten no sólo a los 
aaentes educativos y a las comunidades en aeneral, así como a los 
organismos involucrados por porte del Estado, la forma y manejo que 
se le está dando a la situación problémIca; para que tomen los 
controles respectivos y adecuen sus políticas, planes y programas a la 
satisfacción de expectativas tanto de padres de familia, de los 
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usuarios y de quienes prestan el servicio, generando así una 
orientación transformadora de la socioafectividad en estas 
comunidades. 
2.2 CATEGORIAS DE ANÁLISIS 
2.2.1 Estructura familiar. Para el presente proyecto se entiende 
como familia al grupo social integrado por un número indeterminado 
de miembros unidos por las relaciones de parentesco, que actúan 
desde sus respectivas posiciones (status), cumpliendo papeles (roles) 
específicos y buscando a través de la interacción por ellos 
establecidos, la consecución de unos fines más o menos 
determinados. 
Se estudiarán los roles familiares puesto que son la clave de las 
relaciones sociales en la familia, siendo las bases sobre las cuales se 
graban la mayoría de las interacciones, los derechos, las obligaciones, 
la lealtad y los sentimientos. 
Es a partir de los roles desde donde la familia contribuye a la 
configuración de su acción misma como de la de cada uno de sus 
miembros y desde donde es posible entender cÓrno se ejerce la 
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autoridad, se practica el poder, se somete a la mujer y los hijos, se 
transmite o no afecto y se configura y practica el maltrato. 
De la estructura de la familia así mismo se contemplarán algunos tipos, 
puesto que de ellos dependen los roles asumidos por el padre, si está 
presente en la familia, por la madre bien como jefe de hogar, bien 
como tal y al tiempo como trabajadora. Tiene así mismo la tipología, 
conexión directa con alguna serle de conflictos derivados de las 
relaciones de pareja que catalizan las que se dan con el resto de 
miembros de la familia, Es por ello que se estudiarán los siguientes: 
2.2.1.1 Familias incompletas. Aquellas donde la jefatura es 
ejercida por la madre por ausencia del padre a causa de una 
separación o ruptura definitiva. 
Dentro de esta categoría se incluyen las familias producto de 
madresolterlsmo. 
Se estudiarán también dentro de esta categoría las familias en las 
cuales a pesar de no compartir unidad de techo y lecho con el 
padre, éste influye en las decisiones que se tomen, ejerciendo 
autoridad sobre los hijos. 
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2.2.1.2 Familias extensas. Son aquellas en las cuales además del 
padre y la madre o de la madre sola, comparten techo los abuelos o 
uno sólo de ellos, generalmente en línea materna y otros parientes. La 
autoridad la ejerce la abuela entrando frecuentemente en conflicto 
con la madre. 
2.2.1.3 Familias nucleares. Generalmente producto de uniones 
libres, se tendrán en cuenta aquellas en que el hombre y mujer 
comparten techo y lecho, siendo ambos proveedores económicos. 
2.2.2 Relaciones de pareja. Se estudiarán enmarcadas dentro del 
contexto socio-cultural en que se desenvuelven las familias y se 
tendrán en cuenta aquellos aspectos como la comunicación hombre-
mujer, el machismo, la dominación de la mujer, la autoridad igualitaria 
en la pareja o cambiante, los choques en las relaciones entre ambos, 
el trato afectuoso o no, las costumbres, la recreación, el tiempo que 
comparten Juntos y la forma como resuelven los conflictos. Lo anterior 
para determinar cómo funciona la pareja, si hay espacios para la 
práctica de la actividad o para el maltrato y las repercusiones que 
ello tiene en el trato a los hijos. 
2.2.3 Violencia familiar. Se tendrá en cuenta como un fenómeno 
cultural que tiene que ver con la relación cara a cara padres-hijos y 
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con el grado de satisfacción de las necesidades básicas como 
alimento, vestido, vivienda, recreación, salud, realización personal, 
amor, filiación y seguridad de los menores, las cuales dimensionan 
violencia por carencia de relaciones afectivas y por el trato brutal 
representado en explotación laboral, negación, de espacios para la 
comunicación, castiaos físicos severos, trato verbal violento y abuso 
sexual que polarizan las interacciones y la comunidad de la familia 
como en el posterior desarrollo de los niños. 
Se contempla dentro de esta categorías el trato denigrante que 
recibe la Madre Comunitaria, no sólo por parte de su marido, sino por 
parte de sus padres, o de la abuela, en el caso que conviva con ellas, 
manifestando en gritos, humillaciones, lesiones físicas, etc. y que 
repercuten en el trato que ella dá a sus hijos. 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
Las comunidades donde se realizará este proyecto están ubicadas en 
7hhns marginadas (IP tales como: San Francisco, camilo Torres, 
Polo, Turbo, Masigna, Chinulito, San Pedro, San José, 31 de Octubre, 
donde funcionan Hogares de ICBF. 
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Las familias a quienes sirven los H.C., se clasifican en el estrato 
económico bajo, el cual goza de un elemento cultural determinante: 
el machismo, su denominador técnico es el mestizaje; su procedencia; 
una parte de población del casco urbano, una parte de inmigrantes 
rurales y de vecinos de Sampués, Sucre y San Andrés de Sotavento ( 
en Córdoba ), quienes invadieron las tierras que hoy esos barrios 
ocupan. 
La base de la economía es el jornaleo, los oficios domésticos, las 
ventas ambulantes, la talabartería, la atención de billares y bares y el 
arriendo de habitaciones como lugares de citas. 
La vivienda conserva el patrón tradicional: casa de bahareque y 
caña cubierta con boñiga, piso de tierra endurecida y dos 
habitaciones: una sala y un dormitorio precariamente dotada. Se 
erigen también algunas construcciones en bloque y de éstas, la 
mayoría en obra negra. Casi todas cuentan con fogones de piedra y 
lcha donde preparan especialmente tinto, yuca, plátano, y el 
sancocho pobre de carne, casi siempre única ración diaria. 
En materia de salud, los barrios marginales, diecisiete (17) en totalidad, 
adolecen de fallas est5ructurales: carecen de puestos locales de 
salud; y el personal médico y auxiliar del único hospital existente no 
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alcanza a cubrir la demanda de servicios, además, las condiciones de 
vida son condiciones para la proliferación de enfermedades 
infectocontagiosas y desnutrición infantil. 
En cuanto a educación el interés de los padres por educar a sus hijos 
va en aumento, sin embarao se dá un alto índice de 
desescolarización y en muchos casos los cupos escolares no 
responden a la demanda exigida. 
En lo que tiene que ver con la religión se mezclan si n ningún recato 
el cristianismo y la brujería y han adquirido auge los grupos 
protestantes. 
Dentro de este contexto los H.C. se limitan a desarrollar una labor 
nutricional y últimamente pedagógica, pero dejando en el olvido una 
parte tan importante como es la orientación para la vida en familia y 
dentro de esta lo que corresponde a la seguridad socio-afectiva de 
los niños. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
El beneficio lo recibirán 49 Madres Comunitarias y 635 niños que 
asisten a los H.C. de ICBF. 
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La madre comunitaria del municipio de Chinú, departamento de 
Córdoba, se caracteriza por tener una edad que oscila entre los 25 y 
los 48 años. En su gran mayoría son jefes de hogar. 
Algunas viven en uniones llamadas recompuestas porque la pareja es 
protagonista de una unión anterior que fue disuelta haciéndose el 
hombre cargo de los hijos de la nueva mujer, en tanto que los de él 
quedan bajo la responsabilidad de su anterior compañera. 
Tienen historia de maltrato y desafecto desde su infancia pero la 
sufren en silencio y lo perpetúan en sus hijos e hijas a través de la 
sumisión del marido y de los golpes y gritos. 
Anterior al trabajo como Madres Comunitarias sólo se habían 
desempeñado como amas de casa, cumpliendo así con todos los 
oficios que requieren el sostenimiento de su familia. Ellas poseen un 
grado de escolaridad tal, que de 49 sólo 3 terminaron sus estudios de 
bachillerato, el resto actualmente se están capacitando. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
El presente proyecto será desarrollado en cuatro fases. A 
continuación su explicación: 
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2.5.1 Fase uno. Sensibilización a las Madres Comunitarias y Juntas 
Administradoras de los H.C. del ICBF, buscando su vinculación activa 
en el proyecto para brindar solución a problemas observados en el 
aspecto comportamental. 
Elaboración de entrevistas tendientes a conocer la forma de 
interactuar entre las Madres Comunitarias y los niños que llegan al 
Hogar Comunitario, con el fin de detectar la tipología familiar 
imperante, las cuales se aplicarán en los G.E.T. 
2.5.2 Fase dos. Elaboración de guías con estrategias educativas 
(cartilla: Festival de valores-Guía socio-afectiva). 
Coordinación interinstitucional en lo referente a las actividades a 
desarrollarse en los H.C. del ICBF. 
Presentación de la propuesta al ICBF secciona! Córdoba. 
2.5.3 Fose tres. Ejecución de talleres vivenciales, dinámicas de 
rin In() sobre mejoramiento de las relaciones familiares al interior de los 
H.C. del ICBF. 
Entre ellos podemos mencionar: 
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Porqués familiar. 
Hágase rico en familia. 
Memory family. 
La ronda del abrazo. 
La poesía del no. 
Talleres de sensibilización al rol de Madre Comunitaria. 
2.5.4 Fase cuatro. Recrear dinámicas socioafectivas que permitan 
la interacción familiar, las cuales serán orientadas por las Madres 
Comunitarias. 
Presentación del proyecto al ICBF como propuesta nacional. 
2.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
2.6.1 Entrevistas estructuradas. A Madres Comunitarias y a 
algunos padres de familia de los niños que asisten a los H.C. del ICBF 
con el fin de recoger información sobre situaciones vividas al interior 
de sus hogares. 
2.6.2 Talleres vivenciales. Para socializar comportamientos y 
aplicar correctivos ante situaciones adversas que pudieron presentar 
en cualquier momento de sus vidas. 
Se desarrollaron talleres como: 
¿Quién soy yo? 
¿Quién eres tú? 
¿Lo que más me gusta de mi es? 
¿Lo que menos me gusta de mi es? 
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Como quiera que el ámbito familiar de las Madres Comunitarias es 
parte importante de la propuesta "Juguemos a Querer", a 
continuación se presentan los resultados de las acciones aprendidas 
para comprender los procesos intrafamillares que explican el por qué 
de su comportamiento frente al desarrollo de la afectividad de los 
menores que asisten a los H.C. del ICBF. 
Se aborda entonces el espacio familiar de las mismas, identificando, 
describiendo y relacionando los hallazgos con la problemática social 
del afecto, la cual reclama soluciones concretas, no sólo desde la 
instituciones , sino desde las actoras, de nuestras propias familias y las 
de nuestra región. 
3.1 ESTRUCTURA FAMILIAR 
Aproximadamente a la vida de las Madres Comunitarias es entrar en 
la lógica de la cultura regional, puesto que ellas son agentes 
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naturales, representantes natas de las familias de los barrios marginales 
de Chinú. 
Se trata, en su mayoría de familias con características especiales, que 
parten de la unión de pareja, no necesariamente de matrimonio, 
presididas a veces por uno sólo de los miembros y por otros unidos por 
la consanguinidad: abuelos, tíos, primos, hermanos adultos y mayores, 
hijos de crianza y por la afinidad : suegra y cuñados más 
frecuentemente. 
Se da el sentido de permanencia y existe un interacción amplia entre 
la familia con la de origen del o de los progenitores y con la de otros 
parientes y algunos proyectos comprometen a muchos, aún cuando 
cada miembro desde pequeño deba asumir responsabilidades para 
aumentar el ingreso. 
Las 49 familias estudiadas tienen en común pertenecer a un estrato 
social bajo, poseer la mayoría de los adultos un nivel educativo 
isrn5n  y ~MY atomente la educación formal de los hijos. 
La edad de la madre comunitaria oscila entre 25 y 48 años. El 64.2% 
de ellas, son jefes de hogar llevando sobre sus hombros como tales, el 
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sostén económico de su familia. El 35.8% restantes comparten dicha 
jefatura con el marido aún cuando el aporte económico de éste sea 
inferior al de ella. 
Este fenómeno es posible entendiendo si se tiene en cuenta que en la 
Costa Atlántica la mujer ha sido siempre trabajadora y ha aportado al 
sostenimiento del hogar; inclusive son bien conocidos los casos en los 
cuales la mujer no solamente sostiene el hogar sino también al marido. 
Por otra parte, en los últimos años la estructura socioeconómica del 
país ha sufrido cambios los cuales han influido directamente en la 
estructura familiar, La mujer ha ganado independientemente 
incursionando en el campo laboral y es más frecuente ver hoy 
hogares separados y madres solteras. 
Por eso, el que se encuentre entre las Madres Comunitarias un alto 
número como jefes de hogar, se entiende como producto de una 
serie de factores socioeconómicos que afectan las familias. 
En el caso que se comenta, además, cuando se señala que el aporte 
económico del marido es más bajo que el de la mujer, esto se 
relaciona con el tipo de ocupación que el hombre desempeña: 
albañiles, vendedores ambulantes, etc., empleos con una 
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remuneración obviamente más baja que el de la mujer como madre 
comunitaria ( ver tabla 2). 
El 45.7% de las familias son incompletas. Se trata de uniones libres 
disueltas en las cuales el hombre abandonó el hogar por diversas 
circunstancias, dejando a la madre sola, abandonada y a cargo de 
los hijos. Generalmente estas uniones se dieron como resultado de 
relaciones con hombres de mejor nivel económico que el de la mujer 
y por ende se caracterizan por la ausencia de figura paterna. 
El 44.4% son familias extensas, integradas generalmente por la mujer, 
sus hijos y los ascendentes en línea materna( madre y/o abuela ) y 
algunos parientes como cuñados, sobrinos e hijos de crianza. La 
familia extensa tradicional en nuestro medio, representan un vinculo 
de respaldo para la madre comunitaria, convirtiéndose en un apoyo 
económico y en ayuda para los oficios domésticos confirmando la 
prevalencia del matriarcado. 
Se destaca la presencia de la abuela, figura tradicional de 
importancia en las relaciones familiares. Ella es una mamá grande que 
toma decisiones, interviene en la crianza de los hijos, y en la solución 
de los conflictos; su edad le ha permitido ir ganando poder, el cual le 
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facilita involucrarse en la vida de los hijos y nietos, situación que es 
aceptada socialmente aún cuando también es fuente de confIctos. 
El promedio de miembros en la familia extensa es de 12.5. En cada 
uno de ellos existe un deseo manifiesto de delimitar un espacio propio 
aunque se comparta el mismo techo, así una grabadora por ejemplo, 
en un rincón, que ninguna persona toca porque pertenece a su 
dueño. 
El 9.9% de familias restantes son completas, es decir, cuentan con la 
presencia permanente de padre, madre e hijos. En éstas, las redes de 
apoyo familiar están continuamente en movimiento toda vez que hay 
ayuda para la realización de las tareas domésticas e ir y venir de 
enseres domésticos entre parientes y vecinos préstamos de víveres 
para preparar las comidas y una gran solidaridad familiar cuando se 
trata de fiestas, enfermos y velorios. 
Hay que aclarar que en la mayoría de estas familias hay más de un 
proveedor económico, ya que tanto los menores corno otros 
miembros trabajan para aumentar los ingresos con que se satisfacen 
las necesidades de cada hogar. 













Extensas 21.8 44.4 12.5 Mujer de mayor edad 
que el hombre, si tiene 
compañero 
Nuclear 4.8 9.9 8.3 El hombre como 
proveedor económico. 
La mujer en cuanto a 
decisiones. 
TOTAL 100 49 
Si bien a la madre comunitaria se le exige ser oriunda del municipio 
y por ende residir en él, los sectores marginales han recibido 
importantes flujos migratorios procedentes de las veredas del 
municipio, especialmente de aquellas afectadas por problemas de 
violencia como Garbado; de Sampués en el departamento de Sucre 
y de San Andrés de Sovento, zona indígena del departamento 
de Córdoba, así mismo desertores de la región de Uraba, que han 
venido a engrosar el número de desempleados y subempleados 
existentes. 
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Dentro de las familias de las madres Comunitarias algunos miembros 
(abuelos, maridos, cuñados) proceden de estos sitios, especialmente 
del sector rural. Su procedencia ha contribuido para aportar al 
ambiente familiar algunos elementos de la vida rural que se conserva. 
Así mismo, las migraciones han servido como elemento de integración 
entre los grupos familiares coterráneos, produciendo además una 
mezcla de valores y comportamientos. 
La dinámica de las relaciones está orientada por toda aquella serie de 
pautas, valores y comportamientos que la familia maneja en su interior 
para garantizar su razón de ser como tal. 
La familia de la madre comunitaria, a pesar de los conflictos, es como 
la familia costeña en general, protectora de la niñez aún cuando con 
marcados rasgos de apertura, toda vez que la vida se vuelca hacia la 
calle que es el sitio donde los niños juegan , ven televisión, se reúnen 
con los amigos, trabajan como vendedores ambulantes, establecen 
relaciones y adquieren soltura e independencia. 
La preocupación de las madres es, antes que un apellido para el hijo, 
"-para eso tiene el de ella-" , que el niño aprenda a defenderse y 
pueda estudiar. Las madres especialmente , trabajan para alimentar a 
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sus hijos y para comprarles en vísperas de fiestas un vestido nuevo, así 
mismo, para que tengan los cuadernos y lápices para ir al colegio. 
Un patrón de comportamiento generalizado enmarca las relaciones al 
interior de estas 49 familias: la diferencia de géneros en lo que 
respecta a "ser macho" y "ser hembra", diferencia que hace parte de 
la cultura y que explica gran parte de la violencia que se genera 
contra la mujer. 
En la costa Atlántica y especialmente en las Sabanas de Córdoba y 
Sucre las relaciones intergeneracionales son claras, existiendo una 
diferencia insalvable entre el comportamiento del hombre y de la 
mujer, la cual explica al "machismo". Culturalmente al macho se le 
creía de una manera y a las mujeres de otra. El macho desde 
pequeño no es objeto de ningún control social y se le permite casi 
todo: se le estimulan con besos y caricias sus genitales, se le 
mantienen desnudos y se les enseña que "eso es pá las muchachas", 
se le permite Juaar en la calle . se le enseña a pelear a los puños y a 
defenderse, ron frecuencia el padre o la madre le relacionan: "como 
te dejes pegar, te pego yo después", "no llore, que los hombres no 
lloran"; se le habla del placer que es tener varias mujeres y 
parrandear, desde los 14 años se le permite invertir parte de su dinero 
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que gana con ron o cerveza los fines de semana o los días festivos , 
que al interior de sus casa griten y hablen fuerte, que exijan la ración 
más grande de comida y el acatamiento sin protesta a sus órdenes. 
A las hembras por el contrario, se les habla de ser buenas y 
obedientes, se les señala a jugar con "chocoritos", versión en 
miniatura de los enseres de cocina y a las muñecas, como práctica 
lúdica del Instinto maternal, se les habla de tener un novio y casarse, 
se les fijan horas para salir y llegar a la casa, se les brinda oportunidad 
para que se apropien de la casa como un lugar que les pertenece y 
donde se realizan o aprenden las tareas que una mujer debe saber 
realizar, se les enseña a aceptar el sufrimiento en silencio y con 
estoicismo y se les exige responsabilidad y seriedad en las relaciones 
con los hombres. Se entiende entonces que las Madres Comunitarias 
han sido criadas en una sociedad que patrocina el maltrato 
representado en gritos, golpes y negación del ser de la mujer en áreas 
del machismo, comportamiento que se revierte en la vida diaria. 
Precisamente a esta diferencia de géneros se debe que la crianza de 
los hijos sea responsabilidad directa de la madre que es quien maneja 
la autoridad, dándole parte al marido para que corrija ciertas fallas, 
únicamente cuando ella no puede hacerlo. 
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Hay que aclarar que la autoridad de la mujer ha sido ganada por 
tradición, por el hecho de ser la dispensadora de afecto y el único 
miembro de la pareja dispuesto s ponerse al servicio exclusivo de su 
familia. Por Iguales circunstancias al hombre le corresponde el poder. 
La dinámica de las familias en lo que tiene que ver con las relaciones 
de apertura, ha permitido la formación de grupos de pares, entre 
niños y jóvenes, costumbre que se extiende hasta la edad adulta en 
los hombres, toda vez que la mujer apenas "es organizada con 
marido", deja sus amistades para dedicarse de lleno al hogar y sólo 
sale a hacer vida social ocasionalmente, aún cuando no pierde 
oportunidad para charlar cada vez que sale a comprar algo para la 
comida diaria. 
Un fenómeno en las familias de las Madres Comunitarias y típicas en el 
municipio, no sólo a nivel de barrios marginales sino propio de cada 
grupo familiar, es la creación de manera tácita y espontánea de 
redes familiares, que es el conjunto de relaciones de apoyo afectivo y 
ocasionalmente material en los momentos de crisis y de 
consolidación. Hay que aclarar que las familias son grupos individuales 
y la res familiar gana terreno como fuente de solidaridad, 
apareciendo por ello, ocasionalmente. 
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Las redes familiares traspasan la frontera del barrio y a veces del 
municipio e implica para su funcionamiento del desplazamiento de 
miembros de un hogar familiar a otro para efectos de comunicación 
de situaciones y apoyo. 
Así vemos que la red funciona cuando un miembro femenino de la 
familia sostiene relaciones sexuales que trascienden la esfera de lo 
personal ( cuando se van juntos por ejemplo, lo que se denomina "se 
la saco", cuando se da un abrazo como resultado), cuando hay un 
parto, enfermedad o muerte, cuando hay un bautizo o un matrimonio 
y en caso de conflictos. 
La red funciona en dos sentidos: matrilineal: siempre (49 familias - 
100%) cuando la familia que concurre es la de origen de la mujer y 
patrilineal 38.7% cuando al hogar conformado acude la familia del 
hombre. 
TABLA 3. Intervención de las redes familiares. 
Matrilineal 49 100 Familiares de la mujer, por filiación 
materna: madre, abuela, padre 
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(ocasionalmente), tías , hermanos 
mayores 
Patrilineal 19 38.7 Familiares del hombre, por filiación 
maternal: madre, abuela, 
hermana, hermanos mayores. 
Vecinos y padrinos 49 100 Adultos, vecinos de barrio y 
personas de influencia en la 
comunidad. 
Otro tipo de red que interviene es la integrada por los vecinos en 
el barrio y los padrinos de los hijos. La primera Interviene en caos 
de conflictos, fiestas, enfermos, velorios y como ayuda permanente 
para la vida diaria: préstamos de víveres, enseres, etc. y la 
segunda, en casos de conflictos que tengan que ver con relaciones 
de pareja y como ayuda económica especialmente cuando se 
trata de pago de matriculas o época navideña. Es oportuno aclarar 
que el padrinazgo es una institución de trascendencia en las 
relaciones familiares. Por ello, en las clases bajas se busca como 
padrinos de bautismo de los hijos, no a los parientes cercanos sino 
aquellas personas que dentro de la comunidad ejercen cierta 
influencia, por su posición política, laboral o económica, siendo el 
bautismo un acontecimiento social celebrado con parranda , tragos y 
comida. 
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Aún cuando las redes sirven de gran apoyo a la familia, su 
intervención en la mayoría de los casos genera conflictos que 
terminan en resentimientos y ruptura de relaciones intrafamiliares, así 
mismo se originan serias dificultades en las relaciones con vecinos, ya 
que este tipo de red funciona además como vigilante, controladora y 
juzgadora de la vida diaria. Los conflictos y rupturas aludidos se 
solucionan con el tiempo y las redes vuelven a funcionar. 
3.2 RELACIÓN DE PAREJA 
La unión predominante es la de hecho, la cual se dá en dos 
modalidades: la relación de pareja que se inicia con mujer virgen y las 
uniones recompuestas sucesivas en las cuales la mujer tuvo una unión 
anterior disuelta ya, aportando a la nueva los hijos producto de 
aquella. Ocurre también que el hombre es quien proviene de una 
relación disuelta , llegando a la nueva unión sin hijos, ya que los 
habidos quedan a cargo de su ex-mujer, hecho que tiene su 
explicación en el matriarcado y que permite entender por qué la 
mujer se encarga de la crianza y educación de los hijos. 
Entre el grupo de familias estudiadas sólo hubo ocho matrimonios 
católicos a pesar de ello, este tipo de unión cuenta con aran 
aceptación y es símbolo de prestigio. 
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El matrimonio goza de la más alta valoración en la comunidad y es 
símbolo de status, pese a ello, la aceptación popular es violada y la 
unión de facto, que es la convivencia de la pareja en una forma más 
o menos estable, pasa a reemplazarlo, dándose de dos maneras: la de 
la relación continua o la de la relación ocasional rota. 
Otro tipo de unión es la ocasional que por lo general origina el 
madresolterismo y las familias incompletas. En ellas el hombre accede 
carnalmente a una mujer en más de una ocasión, la deja preñada y la 
abandona, generando con ello otro problema; el de los hijos sin 
filiación paterna definida. Este tipo de unión tiene sus orígenes en la 
necesidad de encontrar la mujer un hombre que le ayude a asumir la 
carga económica que representa su sostenimiento, también en el 
machismo que le permite al hombre acceder carnalmente mujeres en 
aras de una vida sexual activa, mujeres que como ya se anotó luego 
abandona sin importarle si ellas quedaron o no embarazadas. 
Se dá finalmente entre las familias entrevistadas, no propiamente 
entre las Madres Comunitarias, pero si en algunos miembros, el 
concubinato, que es la unión entre un hombre casado, generalmente 
de otro barrio y de un nivel económico más alto, con una mujer 
soltera, con la cual procrea hijos y a la visita ocasionalmente, siendo a 
veces proveedor económico responsable. 
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3.3 MALTRATO 
Sin duda alguna todas la Madres Comunitarias con quienes se trabajó, 
han sido víctimas de uno cualquiera de los diferentes tipos de 
violencia característicos del ámbito intrafamiliar chnuano. Descubrirlo 
sólo fue posible a través de las entrevistas estructuradas porque la 
conducta ha sido sufrida y tolerada en absoluto silencio y la víctima 
ha contado a veces con el apoyo de la red familiar para defenderse 
y en pocas ocasiones, con su protesta y la misma ha sido incorporada 
de manera repetitiva a la relación de pareja y a la relación madre-
hijo a través del insulto, los improperios y los golpes. 
3.4 CARACTERÍSTICAS DEL MALTRATO RECIBIDO 
De 49 Madres Cornunit arias, 12 fueron criadas por sus abuelas (10 
maternas y 2 paternas) , porque sus respectivos padres las dejaron, 
unos para irse a trabajar fuera del municipio, otros porque 
constituyeron nuevas uniones y otros porque el padre las negó corno 
hijas y la madre tuvo que irse a trabajar. De estas 12, sólo a dos no les 
recordaron nunca su condición de "hijas criadas", para las otras éstas 
eran ofensas que salían a flote por un mal comportamiento o 
cuando la situación económica se volvía apremiante , para lo cual "la 
niña era la carga" y 198 Madres Comunitarias más, proceden 
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de hogares incompletos con jefatura femenina, no conocieron a sus 
padres o tuvieron contactos ocasionales con ellos. Las restantes 
vivieron con ambos progenitores en condiciones de estrechez 
económica y en familias numerosas donde los ingresos no 
alcanzaban para satisfacer medianamente las necesidades 
básicas. 
Todas, sin excepción, trabajaron desde pequeñas en labores del 
hogar, trayendo cargas de agua, dándole de comer a las aves del 
corral, haciendo aseo, cocinando, cuidando hermanitos o 
hermanastros y todas también recibieron con alguna frecuencia 
maltratos físicos expresado en golpes con la mano abierta, con 
platos, con mangueras, con tiras de llantas, tirones de cabello, 
empujones; así también gritos, amenazas y ofensas, situación que no 
ha dejado de repetirse en la vida adulta de algunas que han sido 
golpeadas por los maridos, gritadas, abandonadas, sometidas a 
limitaciones económicas y coartadas en su libertad y en sus 
aspiraciones. 
Pocas recuerdan haber recibido regalos en Navidad y ninguna cree 
recordar que alguna vez le hubieran dicho "te quiero" o la hubieran 
acariciado. 
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De las entrevistas estructuradas puede afirmarse aderfiáS que a 
muchas les causa admiración o risa referirse al hecho de que en sus 
respectivas familias jamás les hubieran hablado de la menstruación o 
de lo que implica la vida de pareja. 
Este hecho muestra el pobre papel que cumple la familia como 
orientadora sexual y formadora de los hijos y la poca importancia que 
le dan a estos aspectos. Así, hombre y mujer se lanzan a la aventura 
de formar familias acompañados únicamente por el deseo y la 
necesidad de hacerlo, situación que se repite en sus hijos. 
45 de ellas tienen en común no poseer ninguna experiencia laboral 
diferente s ser madre comunitaria y sólo 4 completaron su ciclo de 
educación media. Todas han dedicado la mayor parte de su vida a 
los oficios del hogar. Se concluye entonces que la madre comunitaria 
tiene muy poca preparación, factor que repercute en su desempeño 
como tal y del cual depende el pobre papel que en los H.C. ejecuta. 
El 20% de ellas en su vida adulta ha recibido maltrato físico constante 
pero Jamás se habían atrevido a denunciarlo por temor precisamente 
a la relación del marido o porque consideran que "al fin y al cabo ese 
es el hombre de la casa y si él no pega, quien lo va hacer" ( 4casos). 
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Volvemos aquí a referirnos al medio cultural machista en el que viven 
las Madres Comunitarias, situación que a través de los años las ha 
llevado a aceptar el maltrato como algo normal y a subvalorarse 
ellas, menospreciándose como mujeres y como personas, sin 
reconocer que tiene derechos y que existen instituciones como el 
ICBF, el Juzgado de Familia y la Comisaría de Familia que pueden 
asesorarle y orientarlas en su defensa. 
Ninguna ve en los gritos una forma de silencio y ello se deducía 
cuando expresan "al macho hay que gritarlo para que entienda". 
Ahora, en las relaciones de pareja son una situación normal que hace 
parte de la vida "grito con gesto se acaba y punto". 
Las causas del maltrato son el alcohol (borracheras), la presencia de 
otra (celos), la irresponsabilidad con los gastos del hogar (reclamos). 
TABLA 4. Características de la violencia recibida. 





FISICA Golpes, pellizcas. 
 
 
PSICO-EMOCIONAL Gritos, ofensas, abandono, negación de la 
filiación de los hijos, limitación de la libertad 
para actuar, desafecto, falta de calor de hogar, 
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falta de comunicación, machismo. 
OTRAS Irresponsabilidad económica, negación de 
alimentos, hacinamiento, falta de 
oportunidades para recrearse en su familia, falta 
de orientación sexual y educativa. 
Chinú es un municipio esencialmente machista y esa actitud es por 
tradición generadora de violencia; una violencia que antes que 
disminuir ha ido incrementándose con las deprivaciones económicas, 
con el crecimiento de los barrios y con la aparición de un índice alto 
de problemas al margen de la ley. 
En un grupo reducido de personas: 49 Madres Comunitarias 
encontramos la violencia intrafamiliar en todas sus facetas; violencia 
hacia el menor representada en el abandono, en la negación de una 
familia, en las deprivaciones afectivas y económicas, en el trabajo 
agotador, en la pobreza que no permite satisfacer las necesidades 
básicas, en la negación de alimentos, en los gritos, ofensas, violencia 
a la mujer por el abandono, por la Irresponsabilidad, violencia en 
general que es parte de la vida, que produce secuelas, malestar y 
resentimiento y que lleva de manera inconsciente, a maltratar 
también. Se trata de una cultura que protege, como se ha visto con 
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las redes de apoyo por ejemplo, pero que al mismo tiempo tolera 
socialmente un margen de maltrato. 
Como se puede deducirse del análisis, la violencia contra los menores 
en los hogares de las Madres Comunitarias se da por acción o por 
omisión. El niño recibe maltrato del padre cuando éste por abandono 
del hogar le niega la oportunidad de contar con una figura paterna 
visible, permanente y responsable, cuando además le niega al hijo el 
derecho a una filiación y a alimentos (se encontró que el 54.6% de los 
menores no han sido reconocidos legalmente por sus padres y ni sus 
madres biológicas) y también cuando escudando en la mujer, delega 
en ella la responsabilidad de la crianza y educación de éstos. 
Al mismo tiempo la madre maltrata al hijo cuando le pega, cuando 
por estar dedicada a las labores del hogar o a su trabajo no le dedica 
el tiempo que el niño necesita para sentir su calor y sus cuidados, 
cuando no deja espacios para el diálogo y la comunicación, cuando 
lo grita, lo amenaza y lo obliga a realizar trabajos pesados para su 
edad y corta experiencia. 
La violencia es una carencia de algo: de afectividad, de modos 
adecuados de expresar la misma, de amor, de entendimiento , es una 
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vida carente de sentido y esa es la vida de las madres de los niños 
que asisten a los H.C. del ICBF. 
La familia de origen, el marido, el amante y la sociedad en general, 
enseñaron a la madre comunitaria a darle poco valor al afecto y por 
ende a sus experiencias, dejando de ser éste, protagonista de la vida 
diaria que sólo se limita a la rutina y a la lucha por la subsistencia 
propia y la de los hijos, tarea de la cual se enmarca la del hogar 
infantil. 
Se analiza con cuidado lo anterior encontramos que la madre 
comunitaria necesita plantearse un mundo de fraternidad en donde 
todos tengan el mismo nivel de Importancia: ella, su marido, sus hijos, 
sus padres, parientes, los niños del hogar comunitario, los padres de 
éstos y los miembros de la comunidad. Ella necesita aprender a 
respetarse para respetar, escucharse para comunicar y amar para que 
la amen. Necesita aprender que hay un tiempo para resolver las 
necesidades económicas y un tiempo para el amor. Amor que no es 
otra cosa que preocuparse por ella misma, por su presentación 
personal y por su bienestar, por el desarrollo de sus hijos , su 
orientación, sus cuidados, sus caricias, por tener un tiempo justo para 
conversar, para recreaese y para compartir los problemas, por decir y 
escuchar por ejemplo "buenos días", amar que es tener una familia de 
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verdad, completa o incompleta, nuclear o extensa donde reine la 
comprensión, la tolerancia y el respeto, donde la vida sea compartida 
por todos y donde ella, como madre comunitaria pueda contribuir 
con su trabajo a ese milagro y pueda enseñar a los demás que ser 
afectuoso es una necesidad y un derecho que facilita el desarrollo de 
los hijos y el bienestar de loa adultos y como tal debe ser ejercido por 
todos y para todos. 
3.5 CONCLUSIONES 
La investigación permite concluir lo siguiente: 
Como se ha mencionado repetitivamente a lo largo del trabajo, la 
familia de la madre comunitaria en forma general, cumple funciones 
irreemplazables de formación, protección, transmisión de la cultura 
que siguen vigentes a pesar de los conflictos dentro de ella misma. 
La familia propiamente dicha ha sido reemplazada paulatinamente 
por otro tipo de uniones en las cuales la figura del padre es la gran 
ausente, consolidando y fortaleciendo el papel de la mujer, no sólo 
como madre, sino como trabajadora, alejándose por este último 
motivo del contacto permanente y la relación afectiva, cálida con 
los hijos. 
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El papel del hombre, a pesar de ser casi ausente en la mayoría de los 
hogares, sigue teniendo una importante función, no sólo para la mujer, 
como marido, como padre de sus hijos y como contribuyente 
económico, sino para la estructura social. 
Las relaciones de pareja dejan ver una realidad carente de afecto, 
donde el maltrato, representado en golpes, gritos e 
irresponsabilidades económica son los matizantes de la vida diaria. 
Las Madres Comunitarias por lo general provienen de hogares 
incompletos y con problemas de relaciones, fueron maltratadas en su 
infancia y juventud y obligadas a trabajar desde muy temprana edad. 
Esta situación las ha llevado a aceptar el maltrato como situación 
normal y a la vez a maltratar a sus hijos. 
Dentro de los hogares de las Madres Comunitarias encontramos 
conflictos de diversos tipos: la prisa por conseguir un modo de 
satisfacer las necesidades básicas, ha acabado con la comunicación 
franca y abierta y con las manifestaciones afectivas marido-mujer, 
padres-hijos; fricciones por falta de comunicación, frustración por 
problemas de integración, problemas económicos, alcoholismo, 
machismo que acarrea los malos tratos, autoritarismo, relaciones 
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extraconyugales. Estas tensiones se incrementan en la medida en que 
vinculen al núcleo familiar abuelos, tíos, cuñados y otros parientes , 
por cuanto los conflictos se polarizan a favor de alguien y los 
afectados, de una u otra forma, son siempre los hijos. 
El maltrato a los menores, derivado de las situaciones anteriores, existe 
en casi todos los hogares de las Madres Comunitarias y en la 
comunidad en general, se dói igualmente como conducta aprendida 
de una educación tradicional con fallas en su rigidez, que usa el 
castigo físico corno forma de control social. 
La madre comunitaria no ha recibido orientación suficiente para 
asumir a cabalidad su rol y para poder promover adecuadamente 
entre los padres de familia de los niños que asisten a su hogar, las 
manifestaciones afectivas en sus relaciones. 
Se concluye finalmente que se requiere el desarrollo de una labor de 
sensibilización a nivel de las Madres Comunitarias para que ellas, 
inicialmente, aprendan a canalizar adecuadamente el tiempo del que 
disponen para la crianza de sus hijos, con el propósito de que 
adquieran pautas de comportamiento que les sirvan de apoyo para 
vivir de una manera afectiva, saludable y para resolver los problemas 
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al interior de sus familias, así mismo, para que se conviertan en 
multiplicadores de lo anterior en su comunidad. 
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4.1 JUGEMOS A QUERER 
La crianza de los hijos sin conflictos no es posible. Criarlos con más 
ternura y con menos violencia es lo que se plantea en esta propuesta 
que tiene como finalidad enseñar los diversos caminos que existen 
para lograr el intercambio habitual de caricias en procura de unas 
relaciones satisfactorias y equilibradas. 
Se trata de fomentar una serie de actitudes que una vez 
internalizadas, permitan, ganar un espacio en donde sea posible ser 
cálidos como pareja y especialmente como padres, sin perder el 
manejo de los conflictos. Para ello se plantea un eje claro: la 
sensibilización a través del juego. 
4.2 JUGAR ES VIVIR Y VIVIR ES JUGAR 
El juego desarrolla la habilidad para enfrentarse a los problemas de la 
vida, contribuye a internalizar valores importantes como el respeto, la 
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honradez y la cortesía; enseña a seleccionar y a buscar respuestas y 
fortalece la contribución de un buen concepto de sí mismo. Cuando 
el adulto juega y sobre todo, cuando lo hace a menudo, aprende a 
verse a sí mismo y a ver a los demás como ejecutantes capaces, lo 
cual es un primer paso importante en el desarrollo de un punto de 
vista saludable hacia la vida. Cuando las personas juegan juntas 
aprenden a convivir. 
"Juguemos a querer" es una propuesta que a través de una 
metodología de acercamiento, invita a las Madres Comunitarias, a los 
padres de familia y a la comunidad en general a recordar y 
conectarse con la experiencia infantil que cada uno tiene, a 
compartir un aspecto más personal relacionado con las 
manifestaciones de afecto en la vida diaria y a reflexionar sobre lo 
que significa ser niño y educar niños en nuestra comunidad. 
Concretamente, "juguemos a querer", propone abrir un margen a la 
experiencia afectiva en el ámbito de la construcción del 
conocimiento. Recurre al juego pregunta y al juego reflexión como 
instrumento para indagar sobre el comportamiento quitando las 
máscaras que recubren la experiencia diaria. Cuestionamiento y 
análisis que hacen aparecer realidades no tan visibles, que han 
marcado la forma de vivir y por ende de criar a los hijos. 
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Propone también a través de rondas y cantos, sustentar , el diálogo 
cultural, posibilitando a cada adulto recuperar su propia historia 
dimensional y facilitándole aprender del pasado, reconocer y 
recuperar los errores, comprometerce y negociar. 
Los juegos de la propuesta son individuales, en parejas o en grupos y 
están organizados con una intención especial: divertirse, interiorizar y 
ejecutar. 
Los juegos están dirigidos inicialmente a las Madres Comunitarias, para 
facilitar procesos de observación y de reflexión; para discutir sobre sus 
actitudes y comportamientos y para aplicar las propuestas que salen 
de cada discusión. 
Cuando se haya logrado un cambio actitudinal frente al trato 
afectivo impartido por ellas a sus hijos y a los niños de los hogares 
Comunitarios, las mismas como multiplicadores podrán orientar sus 
prácticas hacia las madres de familia y a los miembros de la 
comunidad en general. 
No se espera un cambio brusco de actitud, por el contrario, la 
propuesta se dirige a introducir paulatinamente en la vida cotidiana 
manifestaciones afectivas de atención, cariño, respeto, 
comunicación, diálogo, caricias, ternura, que permiten brindarle a los 
hijos un trato no violento, más cálido y significativo, que les dé la 
oportunidad de crecer sanamente y de triunfar. 
4.3 t POR QUt LA PROPUESTA? 
Por que para tener derecho al afecto todos tenemos que aportar. 
Porque "juguemos a querer", más que una capacitación o una 
diversión es una experiencia profundamente humana que requiere de 
preparación y nos permite reflexionar, y comprometernos con el 
desarrollo sano y armónico de nuestros hijos. 
Porque "juguemos a querer", representa la posibilidad de cambiar 
nuestro estilo de vida y el de nuestros hijos, mejorando las relaciones 
al interior de nuestras familias y con la comunidad. 
4.4 t CÓMO TRABAJAR LA PROPUESTA? 
Para facilitar el manejo de los juegos y garantizar resultados positivos, 
es importante tener en cuenta lo siguiente: 
1. Los juegos, las rondas, los talleres y los cantos deben ser trabajados 
inicialmente por las Madres Comunitarias en la medida en que se logre 
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en ellas un cambio de actitud, se trabajará con las madres de familia 
y otros grupos de la comunidad. 
Antes de realizar cualquier actitud de la propuesta lea la 
introducción, la metodología y las instrucciones. 
Se recomienda que cuando se trabaje en grupos, además de los 
participantes directos se conforme un grupo de discusión y luego se 
realice una plenaria. 
4.5 á A QUIEN SE DIRIGE "JUGEMOS A QUERER" 
La propuesta servirá para ser desarrollada como parte de las 
actividades que en su jornada de trabajo ejecuten las Madres 
Comunitarias , facilitando su papel corno orientadoras y 
multiplicadoras. Ellas, por su contacto permanente con los niños de 
sus hogares comunitarios y con los padres de familias de éstos, 
cuentan con un campo de acción que les permite directa o 
Indirectamente promover y dar vigencia a la convivencia 




Meditemos sobre la siguiente historia: 
Un hombre que había tenido dificultades con sus hijos, quienes se 
portaban bastante mal, acudió al Maestro en busca de consejo; al 
maestro dijo: "tienes que aprender a escuchar a tus hijos" . El hombre 
se tomó a pecho este consejo y regreso al cabo de un mes para 
decirle al maestro que había aprendido a escuchar cada una de las 
palabras que decían sus hijos, pero los problemas seguían casi igual; el 
maestro sonriendo, le dijo: "ahora regresa a casa y escucha cada una 
de las palabras que ellos no dicen" . 
La madre comunitaria plantea la actividad que va a desarrollar. 
Cada juego o ronda trae instrucciones. Antes de empezar a realizarlas 
hay que leerlas. 
Escoge al azar las personas que jugarán y las que conforman la 
plenaria. 
Los juegos proponen, al igual que los talleres y rondas una 
metodología conocida pero de gran utilidad. 
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4.6.1 Reflexionemos y compartamos. Las rondas en su contenido 
y los juegos en su estructura invitan a los participantes a recordar y 
compartir sus experiencias , creencias, sentimientos, ideas y 
conocimientos sobre la afectividad, la crianza de los hijos y la forma 
de abordar la vida diaria. Estas manifestaciones se expresaran 
verbalmente, de manera individual, es decir, a cada participante le 
corresponde una reflexión diferente. 
4.6.2 Consultemos. Cuando algunos temas lo requieran , se 
trabajarán en pequeños grupos y ocasionalmente se podrá invitar al 
hogar comunitario a un experto para ampliar y precisar la información. 
4.6.3 Debatamos. Es la confrontación de las opiniones de cada uno 
tratando de averiguar en qué se está y no se está de acuerdo y los 
por qué de estas opiniones. No se trata de imponer un criterio, sino de 
debatir y enriquecer, es decir de producir la discusión en los 
participantes. 
4.6.4 Comprometamos. Cada actividad desarrollada dentro de la 
propuesta debe terminar en un compromiso realizado por cada 
participante frente a su relación con los hilos y los restantes miembros 
de su familia y que debe anotarse estableciendo un plan a corto y 
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mediano plazo, cuyo cumplimiento se debe ir evaluando en cada 
nueva sesión. 
El compromiso se guía con las siguientes preguntas: 
¿ A que me comprometo? 
¿ Qué voy a hacer para cumplirlo? 
á En cuánto tiempo? 
4.6.5 Evaluemos. La evaluación se hará alrededor de lo que se ha 
logrado, lo que se ha aprendido y sobre lo que no se alcanzó y ¿por 
qué? 
4.7 TALLER "UN VIAJE AL MUNDO DEL AFECTO" 
4.7.1 Actividad 1 
4.7.1.1 Definamos afecto. Tomemos algunas palabras que nos 
sugieran afecto. Pensamos en ellas, cerrarnos los ojos y disfrutérnoslas. 
Ahora escribamos 
Vamos ahora a ponernos de pies. Cerremos los ojos y guardemos 
silencio. Cuando escuchamos una palabra, la representaremos con 
















4.7.1.2 Consultemos y compartamos. Con todas estas palabras y 
otras que nos indiquen afecto relatamos una historia o una frase que 
podamos regalarle a alguien. 
4.7.1.3 Comprometámonos. Pensemos en una sola palabra de la 
lista anterior; La que más nos guste, repitámosla en silencio y 
comprometámonos a practicarla hoy en nuestro hogar. 
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4.7.1.4 Evaluemos. ¿ Pudimos realizar el compromiso ?, ¿si o no?, 
¿porqué?. Volvamos a intentarlo. 
4.7.2 Actividad 2 
4.7.2.1 Reflexionemos: ¿y eso del afecto paro que sirve?. Nos 
vamos a reunir en grupos de dos personas y la una a la otra nos vamos 
a contar cómo nos tratan en nuestras casa y cómo nos sentimos por 
ello. Tengamos en cuenta: 
1. El marido 
9. Los hijos 
Los familiares 
El trabajo 
Las labores del hogar 
Otros aspectos que consideremos importantes 
4.7.2.2 Compartamos. Contémosle a los demás nuestras 
experiencias. 
4.7.2.3 Consultemos. El desarrollo de las personas es el producto de 
las relaciones que establecen con los otros, consigo y con el mundo. 
1. Nosotros necesitamos de los demás para no sentirnos solos. 
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Cuándo beso a mi hijo o cuando él me besa, me siento feliz. 
Cuando mi marido me abraza, me siento segura, siento placer. Su 
amor me hace sentir importante. 
Cuando nos sentamos a hablar en familia, siento que puedo 
compartir mis problemas, necesidades, alegrías y tristezas con alguien. 
Esa necesidad de estar con ellos de la cercanía de las personas que 
quiero se llama afecto. 
El afecto me da: 
Seguridad 
Un buen desarrollo social 
Emociones estables 
Protección 
Me hace sentir importante 
4.7.2.4 Debatamos. Vamos a anotar: 
¿ Qué personas de mi familia me quieren? 
¿ Alguien más me quiere? 
¿ Los quiero yo a ellos? 
¿Cómo? 
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4.7.2.5 Comprometámonos. Teniendo en cuenta que la relación 
afectiva es fundamental para nuestra vida, vamos a tratar 
diariamente de aprovechar los diferentes rnoment os que 
compartimos, tales como: el desayuno, cuando hacemos algunos 
oficios, cuando vemos televisión, la noche, para fortalecer el vínculo 
afectivo con nuestra familia. 
4.7.3 Actividad 3 
4.7.3.1 Reflexionemos: ¿para qué necesitan los niños el 
afecto?. Los niños necesitan el afecto para: 
Garantizar su formación, su salud y su vida cuando están en el 
vientre de su madre. 
Nacer sano y feliz, no sentir frío, sentir el calor, el cariño y la 
seguridad de sus padres. Tener un buen desarrollo físico, emocional y 
social. Sentirse feliz, seguro, protegido y amado. 
Adquirir seguridad, aprender a quererse a si mismo, aprender a 
relacionarse con los demás, aprender a expresar lo que siente y desea 
y a escuchar, aprender a manejar su libertad y para aprender a 
respetar. 
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4.7.3.2 Debatamos. ¿ Qué necesidades tiene que nuestros niños 
para desarrollarse sanamente?. 
Qué podemos hacer para que nuestros niños se sientan seguros y 
amados?. 
4.7.3.3 Comprometámonos. Qué sugerencias podemos hacer 
para mejorar nuestra vida afectiva con los hijos? 
Practiquémosla. 
4.7.4 Actividad 4: Como madres Comunitarias ¿que podemos 
hacer por el afecto de los niños? 
4.7.4.1 Reflexionemos. A través de las visitas a los hogares, de 
observación a los niños y de entrevistas con sus padres, se puede 
conocer algo del funcionamiento de ese hogar y de cómo se tratan 
los adultos y tratan a los menores. 







La actitud de los padres 
Asumir una actitud educativa y cariñosa con los niños del hogar 
Asumir una actitud educativa y cariñosa con los niños del hogar 
Estar atenta a sus necesidades 
Darles buen ejemplo 
11 .Compartir y orientar sus juegos 
12. Realizar tareas educativas 
13.0rientar a sus padres 
Con la colaboración de los orientadores y supervisores recordar 
permanentemente a los padres que: 
Sus hijos necesitan de su compañía y atención 
Si los niños lloran es porque tienen hambre y frío, o sed, o están 
mojados, o sienten dolor, o necesitan que les presten atención. 
Los niños necesitan relacionarse con personas distintas a sus 
padres, que los ayuden a valorarse, quererse y descubrir sus 
posibilidades. 
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Sus niños necesitan que los amen por lo que son y no por lo que 
hacen. 
Sus niños necesitan sentirse capaces, por eso hay que animarlos y 
reconocerles sus éxitos. 
Organizar grupos de reflexión sobre la importancia del afecto y 
compartir experiencias, creencias, ideas, sentimientos Y 
conocimientos sobre el tema. 
Elaborar carteleras y afiches recordando la Importancia del buen 
trato. 
Invitar expertos que realicen talleres familiares y preparen a 
algunos miembros de los padres de familia para que sean agentes 
educativos. 
Comprometerme y comprometer a los padres de familia y a la 
comunidad en general para llevar a la práctica lo aprendido sobre la 
importancia del afecto en los hijos con el fin de enriquecer la vida 
cotidiana, familiar y comunitaria. 
Revisar periódicamente nuestros compromisos. 
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4.8 TALLER *EVALUEMOS EL AMOR" 
4.8.1 Justificación. El presente taller ha sido elaborado como 
introducción y sensibilización a los padres de familia de los niños que 
asisten a los H.C. del ICBF, sobre el tema de la Importancia del afecto 
dentro de la propuesta titulada "juguemos a querer", elaborada por 
Zenayda Sofía Alvarez Amaris, Lucia Estela Blanco de Betín y Nazly de 
la Concepción Soto Figueroa. 
El taller lleva por el nombre "El amor una experiencia maravillosa" y se 
escogió teniendo en cuenta que el afecto tiene como base la 
necesidad del ser humano: niño o adulto de amar y ser amado, de 
escuchar y ser escuchado, y de sentirse realizado. 
4.8.2 Objetivos 
4.8.2.1 General. Sensibilizar a los padres de familia sobre la 
importancia del afecto para lograr que sigan creciendo en él y lo 
demuestren con hechos a los hijos para que puedan crecer de una 
manera sana. 
4.8.2.2 Específicos. Los objetivos específicos son los siguientes: 
1. Lograr que comprenda que hace parte del desarrollo integral. 
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2. Orientar a los padres de familia para que puedan percibir sus 
necesidades afectivas y las de sus hijos e intenten satisfacerlas 
realmente. 
"Privarse uno mismo del amor es la decepción mas terrible; es una 
perdida eterna para la cual no existe enmienda ni en el tiempo ni en 
la eternidad". 
4.8.3 Orientación inicial. El taller busca la reflexión personal de los 
padres de familia sobre su experiencia en relación con el amor. 
Se trabajará con las experiencias de los participantes dándole 
importancia a su vida cotidiana, permitiéndoles construir sobre ésta 
puntos de apoyo para utilizar ese afecto como un instrumento 
adecuado de cambio. 
Su propósito final es despertar la actitud individual como punto de 
inicio para un trabajo que reactive sus energías hacia la 
transformación saludable de la cotldlaneldad. 
4.8.4 Evaluemos el amor. Los participantes se van a reunir 
formando parejas diferentes a las que tienen en sus hogares y se 
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expresarán mutuamente lo que consideran qué es el amor y como les 
gustaría que los quisieran. 
Estas experiencias serán compartidas en plenaria. 
Se elegirá un monitor y éste de acuerdo con las respuestas dadas 
escribirá un concepto único de lo que es el amor, haciendo además 
un listado de necesidades afectivas. 
4.8.5 Reflexionemos. En nuestra vida de manera permanente 
tratamos de buscar a alguien que nos ame y a quien nosotros 
podamos amar, sin tener en cuenta su color de piel, su posición 
económica, su físico en general, etc. 
Esto nos lleva pensar que el amor es necesario para vivir. 
Gracias al amor el trabajo se hace menos pesado. 
El vestido viejo recobra sus colores brillantes y la atención de los hijos 
se hace más agradable. 
Cuando no hay amor el matrimonio fracasa, el noviazgo se acaba, los 
hijos se fastidian de estar en casa y los problemas y las presiones se 
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hacen cada vez más grandes volviéndose amargados, alcohólicos, 
groseros. 
El amor es el factor más importante para sentirnos bien; es la fuerza 
que nos motiva a hacerle frente a la vida y a soportar crueldades y 
necesidades. 
Con el amor siempre tenemos en alto la autoestima. 
4.8.6 Para meditar. ...."Que nos amemos los unos a los otros". 
1. Qué hace que yo me sienta amado? 
2. Que hace que mi compañero (a) se siente amado (ah? 
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3. ¿Escriba tres formas en que podrá expresarle su amor a su pareja 
en esta semana que viene? 
4.8.7 Los principios del amor. Someta a prueba su capacidad de 
amar, marque con una "x". 
TABLA 5. Los principios del amor. 
ACE:PTAttE :0E0004: 
.•.•....•....• 
1 No me impaciento 
2 Busco complacer a mi 
compañero (a) 
No me doy ínfulas 
4 No soy engreído 
Tengo buenos modales 
6 No tengo en cuenta 
las ofensas que me 
hace 
7 comparto las cosas 
que hacen feliz a mi 
compañero (a) 
8 Tengo paciencia 
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4.8.8 PRINCIPIOS DEL AMOR 
el ejercicio anterior me permiten ver las formas como yo quiero. El 
amor es eso y mucho más. 
El amor exige dedicación; es un compromiso que tengo que 
cultivar par que crezca. 
El amor es incondicional: no exige nada a cambio. 
El amor trata de satisfacer las necesidades del otro. 
El amor permite al otro mostrarse como es: lo acepta realmente y 
lo deja en libertad se ser así. 
El amor es permanente: nunca deja de ser. 
4.8.9 Como es mi manera de sentir ?. El ejercicio siguiente 
tiene corno fin ayudarle a conocer sus sentimientos frente a su 
compañero, complételo, y luego compartirá la respuesta con su 
compañero(a). 
El taller tiene validez si ustedes en la casa analizan esos 
sentimientos y planean formas para cambiar las cosas negativas 
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y alimentar las buenas, de manera tal que su relación siga 
creciendo. 
Cuando mi compañero(a) me comenta algo sobre nuestra familia 
yo siento... 
Si mi compañero(a) no me consulta asuntos familiares yo siento... 
Cuando ml compañero(a) trata de ser dominante yo siento... 
Cuando mi compañero(a) se muestra indiferente yo siento... 
Cuando él y yo nos tratamos de igual a igual yo siento... 
Cuando mi compañero(a) me muestra respeto yo siento... 
Cuando mi compañero(a) concuerda mi punto de vista yo siento... 
Cuando mi compañero(a) no concuerda mi punto de vista yo 
siento... 
4.8.10 Reflexión final. Si nosotros como pareja tratamos de tener 
mejores relaciones, presentando menos peleas y discusiones, lo 
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mismo que menos malos entendimientos, toda la familia vive en 
paz, porque nuestra tranquilidad enriquece nuestras relaciones, 
nuestra unión es más feliz y nuestros hijos aprenden a quererse y a 
querernos, a respetarse y a respetarnos y luchan con nosotros para 
vivir en paz. 
En el amor cada persona en la familia construye su propio nido de 
paz. 
4.9 JUEGOS 
Memory family ( ver anexo C ) 
Hágase rico en familia ( ver anexo D) 
Recordar y aprender ( ver anexo E) 
Porqués familiar ( ver anexo F) 
4.10 POESÍA DEL NO 
( Ver anexo ) 
4.11 DINÁMICA: LO QUE MAS Y MENOS ME GUSTA DE MI 
( Ver anexo H) 
4.12 TALLER 
4.12.1 Que bien soy madre comunitaria. ( Ver anexo I ) 
4.12.2 Cartilla de valores. ( Ver anexo J) 
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ANEXO A. ENTREVISTA 
MADRES COMUNITARIAS 
Usted observa si los niños que asisten al Hogar de bienestar familiar 
que usted dirige: 
e Se relacionan fácilmente con los demás? 
e Son espontáneos, se les nota disposición para emprender 
actividades? 
e Les gusta jugar? 
e Cooperan, ayudan y respetan a los otros niños? 
e Los niños se reconocen a si mismos como personas que 
reconocen lo que cada uno puede hacer y no puede hacer de lo 
que sienten y dicen? 
e Son tímidos? 
e Son agresivos? 
e Estos van al hogar maltratados? 
e Faltan al hogar con frecuencia? 
10.e los padres de familia acuden al llamado del hogar? 
11.e Utilizan palabras vulgares con frecuencia? 
12.e Son comunicativos? 
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13.¿ Comentan los hechos sucedidos en la casa? 
14.á Se sienten contentos cuando se les ofrece expresiones de 
afecto, cariño, o las rechazan? 
15. Le piden constantemente que los carguen? 
16.e, Tratan de llamar la atención por medio de rabietas, llantos, para 
que usted se dedique a él? 
ANEXO B. Entrevista a padres de familia 
de los niños de hogares comunitarios 
del ICBF 
En su casa quién corrige a los niños?, de que manera lo hace? 
Quien asiste a los llantos que hacen en la escuela o en el Hogar 
Comunitario? 
Qué le dice a su hijo(a) cuando hace algo bien ? , y cuando 
hace algo mal? 
Acostumbra a jugar con sus hijos? 
Salen juntos en familia a pasear o divertirse? 
Le dice a su pareja que lo quiere mucho? 
Cuando fue la última vez que abrazo o beso a sus hijos? 
Habla con su pareja y con sus hijos cuando observa que algo no 
sale bien? 
Que le dice a su pareja cuando pelean? 
Qué le regalo su pareja en su cumpleaños? 
Acostumbra a celebrar algunas fechas especiales? , cuales? 




Tiene otra manera de manifestar su afecto hacia sus amigos y 
familiares ? 
Si le ofrecieran para escoger entre una fiesta corno invitado 
especial y salir con su familia, usted qué escogería? 
15. Le gustaría que sus hijos fueran como usted? 
ANEXO C. Cartilla de valores 
DISEÑO DE PORTADA: 
luclia Estela Blanco de Betín 
ARTES GRÁFICAS: 
Luclla Estela Blanco de Betín 
contenido: 
Lucilo Estela Blanco de Betín 
Nazly de la Concepción Soto F. 
Zenayda Sofía Alvarez Amarís 






La cartilla, ha sido elaborada corno un complemento de una 
propuesta sobre desarrollo de la socio-afectividad en los menores que 
asisten a los H.C. del ICBF, en Chinú Córdoba, titulada: 
"JUEGEMOS A QUERER" 
El grupo de trabajo está conformado por: 
Lucia Estela Blanco de Betín 
Nazly de la Concepción Soto F. 
Zenayda Sofía Alvarez Arnarís 
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-A todos los niños - y a los adultos también- les gusta seguir tras el 
desfile multicolor de una alegre caravana que invita a reír y divertirse 
sanamente. 
-Nuestra "algarabía", quiere garantizar el desarrollo exitoso de esta 
construcción de valores, utilizando en la presente obrita la imagen 
festivalera que llega a nuestras comunidades con la relativa 
frecuencia y que constituye una manera peculiar de recreación ya 
sea en familia, en grupos, o de manera individual. 
-Pero, además, de ser una invitación a la fiesta , a jugar, a reír; lo es 
también a reflexionar sobre lo que estos momentos ofrecemos a los 
niños(as) de nuestras regiones, en especial, - departamento de 
Córdoba y/o de qué manera las madres comunitarias , la familia, los 
maestros, la comunidad, podemos empezar a generar verdaderos 
valores y cambiar los antivalores que están causando tanto daño a 
los niños de Colombia. 
Las Autoras 
DI:WCCAIT A r"*ItSal 1_,J1_11111 Fls...• I Vr 
Esta cartilla que hoy ponemos a disposición de las Madres 
Comunitarias de Chinú, Córdoba; es un complemento de la propuesta 
socio-afectiva: 
"JUGUEMOS AGUERER" 
El título de la cartilla: 
"FESTIVAL DE LOS VALORES" 
Sugiere, apenas , el inicio de una reflexión de carácter personal, 
extensiva a la familia y a la comunidad. 
Es nuestro deseo que la cartilla contribuya al fortalecimiento de las 
relaciones familiares, al desarrollo integral de los menores que asisten a 
los H.C. del ICBF y al desarrollo de nuestra comunidad. 
Desde luego , el mayor provecho, se logrará con el enriquecimiento 
que todos los agentes educativos puedan aportar, pues , será la 
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Desde luego , el mayor provecho, se logrará con el enriquecimiento 
que todos los agentes educativos puedan aportar, pues , será la 
realidad cotidiana que ellos manejan , la que permita construir una 
vida familiar y comunitaria de calidad, desde la infancia hasta la 
adultez; para lo cual necesitamos contar con los Instrumentos 
adecuados. 
Para mejor uso de la cartilla, sugerimos tener en cuenta las 
experiencias de la comunidad como punto de apoyo que dinamice el 
proceso, mejorándolo; buscando también el compromiso de llevarlo a 
la práctica para poder evaluar los logros alcanzados. 
Nuestra Invitación es para que nos acompañen desde el punto de 
salida y durante todo el festival, deseando que éste no decaiga , sino 
que nuevas energías lo reactiven y continúen transformándolo y 
reajustándolo. 
OBJETIVOS 
Sensibilizar a las Madres Comunitarias y a través de ellas a las familias 
de los menores que asisten a loa H.C. del ICBF y a la comunidad 
donde se encuentran funcionando éstos, hacia el desarrollo y 
construcción de valores, como elementos fundamentales para la vida 
en comunidad. 
CONCEPTO DE VALOR 
t QUE ES VALOR? 
Valor es una estimación positiva que hacernos de las personas, de las 
ideas, de los objetos. 
VALORES HUMANOS 
Los momentos históricos que nuestra sociedad colombiana vive 
requiere cambios actitudinales de fondo. Para lograrlo, todos los 
adultos debemos asumirlo como un compromiso ineludible. No importa 
ahora que tan feliz o tan terrible fuese nuestra infancia, pues ya pasó; 
hoy, es urgente rescatar a los niños y niñas, especialmente los de 
Chinú, Córdoba; ayudarlos a construir una vida llena de fe en si 
mismos y confianza en los adultos que les rodean; de tal manera que 
Ilas limitaciones económicas no limiten su mente y sean capaces de 
generar un desarrollo social sostenido. 
¡TODOS ENTRADA GRATIS! 
HORARIO 
MAÑANA TARDE - NOCHE 
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Los valores son el punto de partida para construir nuevas pautas de 
comportamiento; de nuevos intereses, que nos permitirán adquirir una 
percepción diferente de nuestro entorno, de la región, del país y del 
mundo. 
ACTIVIDAD 
Según el grupo con que se inicie la sensibilización, se sugieren entre 
otras: 






CatosA7 rmaiS  
 
PAPI, t CUANTO GANAS POR HORA? 
ANONIMO 
Papi, cuanto ganas por hora? 
No me molestes que estoy ocupado, responde el papá con 
dureza. 
Papá, por favor, sólo dime cuánto ganas por hora? 
Ochocientos pesos, responde el papá con menos severidad 
¡Vete a dormir y no me canses!- dice el papá encolerizado. 
Cae la noche. El papá medita y se siente culpable. Va al cuarto 
del pequeño y le dice en voz baja: - Aquí tienes el dinero que 
me pediste... El niño le da las gracias, mete la manita bajo la 
almohada y saca unos billetes. 
¡Ahora, ya complete el dinero! ¡Tengo ochocientos pesos.- Papi; 
me podrás vender una hora de tu tiempo? 
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REFLEXIONEMOS 
Sobre casos parecidos que conozcamos. 
"Es posible dedicar tiempo a los hijos, no importa la cantidad sino la 
calidad". 
COMENTEMOS 
Sobre la importancia de la afirmación anterior. 
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Es un VINCULO que se empieza a desarrollar entre los padres e 
hijos mucho antes de que nazca del bebé. 
Es el AMOR , que los padres y la familia brindan al niño(a) para 
ayudarle a crecer sano física y mentalmente. 
Es un DERECHO que tiene todos los seres humanos, especialmente 
los niños a convivir con alegría. 
Es la FUERZA necesaria para transformar la situación de maltrato 
en que vive la mayoría de la población infantil en nuestro país. 
Es la MANIFESTACIÓN del sentimiento por medio de caricias, 
abrazos, besos, sonrisas, palabras, gestos, apoyo, tolerancia, por 
que los menores se sientan seguros. 
ACTIVIDAD 
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No me des todo lo que pido 
A veces sólo pido para ver hasta cuánto puedo coger 
No me grites 
Te respeto menos cuando lo haces, y me enseñas a gritar a mi 
también, y no quiero hacerlo 
No me des siempre órdenes 
Si en ves de órdenes a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más 
rápido y con más gusto 
Cumple las promesas, buenas o malas 
Si me prometes un estímulo, dámelo pero también si es un regaño 
No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o 
hermana. Si tu me haces lucir mejor que los demás, alguien va ha 
sufrir, y si me hacer lucir peor que los demás seré yo quien sufra 
No cambies de opinión tan a menudo sobre lo que debes hacer, 
decide y mantén esa decisión 
Déjame valerme por mi mismo, si tu haces todo por mi, yo nunca 
podré aprender 
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Déjame valerme por mi mismo, si tu haces todo por mi, yo nunca 
podré aprender 
No digas mentiras delante de mi, ni me pidas que las diga por ti, 
aunque sea para sacarte de un apuro, me haces sentir mal y 
perder la fe en lo que me dices 
Cuando yo hago algo "malo" no me exijas que te diga el "porque" 
lo hice. A veces ni yo mismo se. 
Cuando estés equivocado en algo, admítelo y crecerá la opinión 
que yo tengo de ti y me enseñaras a admitir mis equivocaciones 
también. 
Trátame con la misma amabilidad y cordialidad conque tratas a tus 
amigos, ya que porque seamos familia, eso no quiere decir que no 
podamos ser amigos también. 
No me digas que haga una cosa y tu no la haces, yo aprenderé y 
seré siempre lo que tu hagas aunque no lo digas. 
Enséñame a amar y a conocer a Dios, no importa si en el colegio 
me quieren enseñar, porque de nada vale, si yo veo que tu no 
conoces, ni amas a Dios 
Cuando te cuente un problema mío no me digas : "No tengo 
tiempo para boberias" o "eso no tiene importancia", trata de 
comprenderme y ayudarme. 
¡Quiéreme y dímelo!. - A mi me gusta oírtelo decir aunque tú no 
creas necesario decírmelo. 
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PECIIVINCOMBENCIA del estado y de los gobernantes, de vigilar, 
controlar, corregir, las fallas cuando las hubiere, en lodos los 
Momento de reflexión sobre la lectura. 
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También significa AMOR PROPIO, es decir, cuando las personas se 
quieren a si mismos, y se aceptan tal corno son sin desear 
parecerse a otra persona, 
ES la CAPACIDA de aprender a afrontar los triunfos y/o los 
fracasos como una manera de acercamiento a los demás, 
transformando circunstancias adversas para el bien propio y el de 
los demás. 
Es una CONSTRUCCIÓN que se hace en la familia, en la escuela, 
en la comunidad con ayuda de los adultos para que los niños 
desarrollen su autovaloración. 
Es un APRENDIZAJE que se hace en LA FAMILIA desde los 
primeros años de la Infancia. 
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Es la APROBACIÓN que recibe al niño (a) en forma permanente 
cada vez que hace las cosas bien. Esto lo hace sentirse amado, 
importante, útil y crecerá seguro y satisfecho de ser como es: 
Es una PROGRAMACIÓN de la mente del niño (a) que hacen los 
adultos para construir y/o para destruir, dependiendo de los que se 
le diga y cómo de le diga. 
ACTIVIDAD 
A partir de las afirmaciones mode 
lo que se dan, construir otras que nos lleven a "reprogramar" la mente 
de los menores con mensajes positivos, ej: 
"Si u niño, vive estimulado, aprende a confiar en si mismo" 
"Si un niño, vive sintiendo seguridad, aprende a tener fe" 




SABIA USTED QUE CUNDO DICE... 
¡Apártate de aquí...! 
¡Desaparécete, molestas...! 
¡No sirves para nada...! 
¡No estorbes...! 
¡Me traes mala suerte...! 
¡Si no fuera por ti, no estaría tan mal...! 
¡Nada serias sin mi...! 
¡Eres un Inservible...! 
¡Tu me vas a arruinar...! 
¡Eres un estúpido...! 
¡Voy a darte algo para que llores con ganas...! 
¡No me hagas preguntas estúpidas...! 
¡Tú, me vas a enloquecer...! 
¡Contigo no se puede...! 
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¿ Está DESTRUYENDO una vida? 
4, Sí, una vida 
¡La de su hijo! 
REFLEXIONEMOS 
¿ Algunas, todas o ninguna me son familiares? 
¿ Las he usado con mis hijos en algún momento? 
Entre todos vamos a construir la respectiva frase contraria llena de 
amor y tolerancia por nuestros niños. Escribamos muchas. 
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¡Interesante por los niños, que son el futuro del mundo! 
¡Cuídalos con amor y no seas Indiferentes con ellos! 
¡Hay muchas cárceles llenas porque faltó amor en la familia! 
¡Piensa, que el más grande criminal fue, un día, un niño puro e 
inocente. Corno todos los demás...! 
¡Cuida a los niños con esmero y cariño y estarás preparado un 
futuro feliz para la humanidad...! 
Tomado de: 
MINUTOS DE SABIDURIA 
C. Torres Pastorino 
PAPI, NO ME DIGAS... 
¡Arréglate como puedas...! 
¡Siempre estorbando...! 
¡No sirves para nada...! 
¡Eres un estúpido...! 
¡Terminarás en la cárcel...! 
¡Eres un depravado...! 
¡Eres lo peor...! 
¡Deberías morirte...! 
¡Bruto, nunca entiendes...! 
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Es el DIALOGO frecuentemente que permite estudiar y analizar 
nuestras relaciones de pareja, con los hijos, es decir, el sentido social 
de nuestra vida en relación con los otros. 
Es in INTERCAMBIO de ideas, opiniones, inquietudes, que generan 
menos espacios a la comunidad para el logro de mejores posibilidades 
de vida en familia y en especial porque la comunidad viene a ser el 
COMPLEMENTO en la construcción de todo aprendizaje, porque sólo 
así podemos comprendernos unos a otros y participar conjuntamente 
ente en la solución de problemas comunes. 
La comunicación también es posible mediante los gestos, las miradas, 
los movimientos corporales, la vista, el tacto, el llanto, el fin; con toda 
una gama de mensajes, códigos, claves, que van dirigidos con el fin 
de manifestar nuestro sentir. 
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ACTIVIDAD 
Lecturas cortas para ejecutar la escucha, dependiendo de las 
características del grupo con el cual se trabaja. 
Ejercicios con el fin de "OIR" lo que dice la otra persona. 
Establecimiento de diálogos. 
Prácticas de comunicación gestual, según códigos y claves 
propuestas por los participantes. 
COMPROMISO 
EVALUACIÓN 
I e"-•1" IID A RED A DITel 11/ A &á IT A UNTI I ni§ II •,......svia-vrin Fi... 
Mis manos son pequeñas y por eso se me bota la leche aunque no 
quería. 
Mis piernas son cortas, por favor espera y camina más despacio, así 
puedo andar contigo. 
No me pegues en las manos cuando tengo algo lindo y de color 
brillante.., es que quiero aprender... 
¡Por favor mírame cuando te hablo!, así se que me estas 
escuchando. 
Mis sentimientos todavía son tiernos, no me regañes todo el 
día...deja que me equivoque sin hacerme sentir estúpido. 
No esperes que la cama que tiendo y el dibujo que pinto sean 
perfectos. 
¡Ámame por Pi hecho de hacer !o mejor posible! 
Recuerda que soy un niño, no un adulto pequeño.., a veces no 
entiendo lo que me dices. 
Te quiero tanto... ¡Ámame por lo que soy y no por las cosas que 
hago! 
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Te quiero tanto... ¡Amame por lo que soy y no por las cosas que 
hago! 
No me rechaces cuando estás molesto conmigo. Yo vengo a darte 
un beso, me siento solo, abandonado y con miedo... 
Cuando me gritas, me asustas... 
;Por favor! explícame lo que he hecho. 
No te enojes cuando en las noches las sombras y la oscuridad me 
dan miedo. 
Cuando me despierto y te llamo, tu abrazo es lo único que me 
devuelve la paz. 
Cuando vamos de tiendas no me sueltes de tu mano, creo que 
voy a perderme. 
No me encontrarás jamás 
Me siento muy triste cuando los dos discuten. 
A veces pienso que es culpa mía y se me encoge el estómago y 
no se que hacer 
Muchas veces veo que abrazas y acaricias más a mi hermanito. 
¿Lo quieres más que a mi ?... Explícame. 
e 1--Inv sentiste mol y me preocupaste mucho. Traté de 
entretenerme con mis juguetes y me dieron un par de nalgadas. 
Me ful a un rincón a llorar. 
>Que haría yo si te murieras? Aunque me dejan con los tíos y la 
pase muy bien me haces mucha falta. 
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Tengo mucha suerte. Entre todos los niños del mundo ustedes me 
escogieron a mi. 
ACTIVIDAD 
Hagamos una reflexión sobre esta frase: 
"Solo se obedece a quien se ama" 
Construyamos otras similares con ayuda de todos los participantes 






Es un RECONOCIMIENTO que se hace de las cualidades personales, 
morales y profesionales que tienen los demás seres humanos, para dar 
a cada uno el tratamiento adecuado que corresponda a su 
condición. 
Es un proceso de aprendizaje INTENSIVO que se genera en el hogar y 
nos acompaña en todas las situaciones de la vida. 
Es un COMPROMONISO que deben cumplir todos los agentes 
educativos de los niños (as), padres de familia y adultos que le rodean, 
madres comunitarias maestros y comunidad en general. 
Además, el respeto MUTUO, es !a garantía de que en el futuro 
cercano los niños (as) hoy serán capaces de manejar adecuadamente 
los conflictos que se susciten por existir diferencias en Ideologías, pues, 
la tolerancia los permitirá convivir sin destruirse. 
ES también vivir EN y CON la DIFERENCIA. 
No olvides que: 
"Todo ser humano está en el derecho 
de recoger su propio camino. 
Respeta la libertad religiosa 
de los demás, de la misma manera 
que deseas que te respeten la tuya". 
"Pero, por encima de todo, respétate 
a ti mismo". 
Tomado de: 




La pequeña Mary se hallaba en la playa con su madre. 
Mami,¿ puedo jugar en la arena? 
¡no mamita; te ensucias el vestido! 
¿Puedo andar por el agua? 
¡Nol te puedes resfriar 
¿Puedo jugar con los otros niños? 
¡Nol te puedes perder entre tanta gente 
"Mami, cómprame un helado 
¡No te hace daño a la garganta 
La pequeña mary rompe a llorar. 
Su madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado le 
nir&: "¿Fin viqn 1.it&d una niña rrins neurótica?" 
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REFLEXIONEMOS 
sobre la lectura "MARY" 
Presentamos casos parecidos que conozcamos 
Trabajemos un sociodrama. 
COMPROMISO 
¿ Qué puedo hacer para eliminar si las hubiere, situaciones como 
planteadas en la lectura? 
EVALUACIÓN 
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Cell In A DI rs A IR 
.1"."1_111/1r11111-ort 
Es la UNIÓN circunstancial de las personas para apoyar, ayudar, 
respaldar a otro grupo de personas o empresas determinada en la 
cosecusión de un objetiva cuando así lo necesitaren. 
Es sentirse COMPROMETIDO con el propósito común en favor de 
otro, u otros. 
Las acciones solidarias favorecen a las comunidades, teniendo en 
cuenta que los beneficios obtenidos se distribuyen entre todos, 
porque quien saca ventajas personales, perjudica a las que reciben 
menos. 
En otras palabras, e! ciudadano solidario no abusa de sus privilegios. 
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ACTIVIDAD 
Hagamos un listado de acciones y/o comportamientos solidarios 
que prodriamos llevar a cabo en la escuela, el barrio , los H.C. B.F. 
en la comunidad y por supuesto en la familia. 
Imaginemos una forma de acción solidaria con niños en nuestra 
comunidad y ofrezcamos nuestra solidaridad. 






 Plarl•-,11.." II 
Si todas las cosas de la creación se colaboran entre si, significa que la 
colaboración es una de las acciones excelentes de la vida; es por 
eso, que nada en la creación es AUTOSUFICIENTE. 
El hombre, necesita del conjunto social para lograr su desarrollo; con 
mayor razón los niños y niñas que necesitan la colaboración de los 
adultos para sobrevivir. 
La colaboración es la BASE FUNDAMENTAL de todas las actividades 
diarias, pues, nos permite trabajar con entusiasmo o en la familia, en la 




Solicitemos colaboración a los padres de familia para organizar el 
plan de trabajo a realizar en los 15 primeros días del año. ( Según la 
institución donde se está laborando). 
Los participantes plantearán fechas para reuniones , con el fin de 
ofrecer sus acciones (c/u) en lo que se le facilite en bien del grupo. 
COMPROMISO 
Proponer como mínimo dos (2) acciones a realizar durante el año, 
que se saquen adelante con el apoyo y colaboración de todos los 
participantes. 
EVALUACIÓN 
Que tanto se logró? 




Equivale a EQUIDAD. 
También significa JUSTICIA, que es el punto de medición entre las 
partes o personas que se hallan en conflicto por la defensa de sus 
intereses, de tal manera que en la solución del mismo no hay 
favorecimiento de unos en detrimento de otros. 
Es el sentido de IGUALITARISMO, en el tratamiento, sin discriminación 
alguna a que tiene derecho todas las personas, por parte de quienes 
administran u ocupan en razón de sus funciones, cargos de 
importancia y mando en una institución, ya sea ésta de carácter 
empresarial, escolar, hospitalaria, militar; en juntas de barrio, e incluso 
en el hogar. 
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ACTIVIDAD 
Hagamos un listado de acciones justas que a diario realizamos en el 
hogar tratando con ese sentido de igualdad a nuestros hijos y 
demás personas de la casa. 
En qué otras cosas de la vida en comunidad observamos 
discriminación? 
COMPROMISO 
Qué puedo hacer cada uno de nosotros para que prevalezca el 
sentido de IGUALDAD para todas las personas de la comunidad? 
EVALUACIÓN 
Qué situaciones han mejorado con las acciones emprendidas por 
la comunidad ante acciones de injusticia? 
A Al Co"rtarlT A 
II IL 4I I A 
Los padres: 
"¿Por qué a pesar de que Carlitos es más pequeño que tú, siempre 
saca las mejores notas en la escuela?" 
El niño: 




ES un DERECHO y corno tal no se puede delegar en otra persona. 
Es un DEBER , inherente al contexto social, donde las personas 
siempre aportan mutuas experiencias valiosas, las cuales permitirán 
una visión enriquecida y/o diferente sobre la realidad concreta. 
Sólo así en este COMPARTIR de ideas, de problemas comunes, 
podremos ser capaces de decir en la familia, en lo personas, en la 
comunidad, sobre lo que más conviene a los intereses del grupo en 
asuntos tan importantes como: la salud, la educación, la vivienda, los 
gobernantes, etc. 
ACTIVIDAD 
por medio de coplas, trova, versos, cantos, expresar el derecho a 
participar en las decisiones que atañen a la comunidad. 
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COMPROMISO 
Cada uno de los participantes debe interiorizar este deber en 
beneficio de su comunidad y de su grupo familiar. 
EVALUACIÓN 
ESTOY PARTICIPP‘NDO CAJANDO... 
No solo opino, aporto ideas, sino que también decido, con mi 
trabajo y mi talento. 
Discuto, defiendo, confronto con otro de mi grupo, mis puntos de 
vista. 
Con mi participación, puedo determinar acciones concretas para 
el bien común. 
Cuando propicio espacios de participación en mi familia, en mi 
barrio, en mi lugar de trabajo. 
Cuando actúo, es decir, hago más y hablo menos. 
Anotar otras ideas que surjan en el comentario de grupo. 
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DIECDrILIC A n'a trs A n 
TIA._,JB I ......evor•usLit,"to 
Es un OBLIGACIÓN moral que consiste en responder por acciones, 
deberes ylo personas. 
Es el INTERES que debe mover a todos los padres de familia, por sus 
hijos menores y adolescentes en lo que tiene que ver con sus 
cuidados, orientación, formación, sirviéndoles de guía en la 
construcción de las propias responsabilidades. 
Es el CUMPLIMIENTO responsable, con alegría de nuestro trabajo, por 
muy humilde que éste sea, pues las labores sencillas son indispensables 
para que las más difíciles salgan bien. 
Es también el COMPROMISO de asumir el cuidado de nuestra salud, 
atendiendo con seriedad las normas establecidas para ello; 
especialmente, la seguridad industrial para evitar accidentes, 
mutilaciones, muerte. 
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ES la INCUMBENCIA del estado y de los gobernantes, de vigilar, 
controlar, corregir, las fallas cuando las hubiere, en todos los 
programas relacionados con los ciudadanos: Prevención en salud, 
cobertura en salud y educación, vivienda, recreación, prevención del 
maltrato infantil; abandono de los ancianos, etc. 
ACTIVIDAD 
Formar dos (2) grupos. 
El grupo A, dramatizará una escena en el hogar en la cual se 
manejen Intereses materiales solamente. 
El grupo B, dramatizará una escena hogareña en la cual manejará 
intereses afectivos. 
REFLEXIÓN 
Cada grupo comparte sus observaciones. 
COMPROMISO 
De las observaciones socializadas construir propuestas para realizar 
en el hogar, ( por ejemplo: al hacer las tareas domésticas ) 
combinando Intereses materiales e intereses afectivos. 
Otras que propongan los participantes 
EVALUACIÓN 
SOY RESPONSABLE CUANDO 
Mi familia es más importante que un viaje de placer. 
Con mi ejemplo de vida muestro a mis hijos andar su propio 
camino. 
Enfrento mis errores y fracasos sin culpar y/o arrastrar a otros en mi 
caída. 
Cuando realizo el trabajo asignado, sin delegar en mis subalternos, 
la responsabilidad que me corresponde. 
Cuando asumo las fallas y errores que consciente o 
inconscientemente corneto o cometen mis dirigidos por 
negJigAnrici de mi parte. 
Construir otras afirmaciones sobre responsabilidad y hacer un 
listado 
DECAUf.X.30 DE. IDUCAC..1(514 
No trates a los niños como personas mayores. 
Serás para tus hijos un modelos de naturalidad, que inspire 
confianza. 
Dejarás a tus hijos plena libertad en su placer y los ayudará cuando 
se trate de renunciar a algo, 
Amarás a tus hijos, como a ti mismo, a fin de que sean felices en 
este mundo. 
Educarás a tus hijos en libertad y sin coacción. 
No verás pecado alguno en el amor y así se lo enseñarás a tus 
hijos. 
No educarás a tus hijos con arrebatos irreflexivos sino con 
suavidad. 
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No educarás a tus hijos con arrebatos Irreflexivos sino con 
suavidad. 
Reconocerás en las rarezas de tus hijos tus propios defectos y 
sacarás provecho de ello para tu propia educación. 
Educarás a tus hijos para la comunidad y no aislados de ella, 
aunque como seres singulares. 
10.Te preocuparás de la educación tanto más, cuanto más pequeñas 
sean tus hijos, y tanto menos, cuanto mayores sean. 
Tomado de: 
"EDUCAR HOY" 11-1988-23 
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LIBERTAD Y AUTONOMIA 
Es un DERECHO que tiene las personas para tomar sus propias 
decisiones. 
Es una disposición favorable al CAMBIO, en el ámbito familiar, 
escolar, comunitario, en fin, de la sociedad en general. 
Es la CONSTRUCCIÓN , que se hace cada día en el hogar, desde la 
infancia. 
Es un EJERCICIO y práctica permanentes que permiten reconocer su 
espacio y del otro; sin involucrarlo; mucho menos, presionar las 
decisiones de los demás. 
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ACTIVIDAD 
Formando grupos de 5 o 6 según se prefiera elaborar coplas, 
cantos; referentes a estos valores. 
COMPROMISO 
Estimular la construcción de estos valores en el contexto que me 
corresponda. 
EVALUACIÓN 
CeNV I IR DC V A Inroaluniar% s..,  I L1 U I% IL I Flai, 
 1 %..., II %."111114./ 
CUANDO: 
...desde mi infancia mis padres, adultos cercanos, maestros, me 
ayudan a descubrir el mundo que me rodea. 
...decido libremente que es lo que quiero ser en la vida; qué 
estudiar, en que trabajar? 
... elijo con libertad mi pareja, mis amigos. 
...hago todo ello, sin presiones externas, sino convencido de lo que 
estoy haciendo. 
A continuación presentamos una SOPA DE LETRAS, en la cual 
encontramos de manera lúdica VALORES que hemos descubierto 
durante el desarrollo del FESTIVAL 
AVTIVIDAD 
Hagamos un listado con los valores encontrados en la OPA DE 
LETRAS y organicémoslos en orden de importancia según criterio 
personal. 
COMPROMISO 
En el trabajo con grupos proponer diálogo de saberes en pro del 
acrecentamiento e internalización de valores. 
EVALUACIÓN 
Al final del período de trabajo (meses, años) controlar logros. 
SOPA DE LETRAS 
Z A F ECTOXQ111 
MIA1MONOT U A 
R E K WPRQ1 JNX 
1 S YA A E1R TOW 
U X ZUQS -IMAIS 
NROT E PS E RCL 
OD K OWOQ X Ñ A N 
1AQE 1 NLO T R O 
CD T SOS 1 M Z 01 
A 1M T Y AGZQBC 
PRK 1 ABIL X A A 
1AUMQ1Z Y1 1 C 
CD 1 A P 1 XJ ZO1 
I 1QJW 1 S 1 MCN 
T 1 AD A D1UQE U 
ROML1A S PÑXM 
A S JQK DA 1 TQO 
PXDA T R EB1LC 
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LOS VALORES SE CULTIVAN 
EN CASA... 
Diciendo: 
Te quiero mucho... 
Te acompaño, estaré contigo, no te abandonaré... 
Inténtalo de nuevo, tú puedes hacerlo; tómate tu tiempo... 
Expresa lo que sientes, deseo escucharte y te respeto... 
Soy feliz de tener un hijo(a) como tú... 
Tu aprenderás, pues, algún día partirás a organizar tu con tu 
decisiones... 
Tú eres capaz... 
¿Qué te pasa? puedo ayudarte? 
Hay respuestas que no se darte, pero buscaré ayuda para poder 
responderte. 
Eres un oran muchacho(a) 
Algún día serás una persona importante si empiezas ahora. 
PARA RECORDAR 
Los niños son como espejos: en presencia del amor, reflejan amor. 
Cuando el amor está ausente no tienen nada que reflejar 
Todo castigo es una forma de odio y el odio engendra odio. 
Antes de castigar al niño pregúntele si no serás tu la causa de la 
transgresión. 
Los efectos que más nos molestan de nuestros hijos o de nuestros 
alumnos son precisamente los defectos que nosotros tenemos. 
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ANEXO E. Acose rica en familia 170 
HA@ASE RICA E\ FAMiLIA 
FICHA5 PARA EcoRTA 
YHDCIDS3 3n-13'150d 
HA@ASE \ RICA EN FAMILIA  
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EsUls del  acuerda 
Si una vecina 
1: 3 
 1:74:zjr.- iliDad CO ciar besen ejemplo? 
PI3Urlele el 
.11.11 ;nos 'leer", 
bareeetS releroionee 
Ion las elenult per 
Sanos. elelan 
MoS usnsenleaclo 
con kts birS ed. 
eno deben ?oritarse 
con les onuelnerolNos 
mucho:gol-41s. 
P_ .9 ere • 
El hija debe 
recibir 6..en 
e3ernrlo Je lo co 
50. +o crees? 
Cuándo un ko. 
5or es louene 
para el Ini3o? 
A mis hijos le;\ 
hollo con !molen 
oca de reSpels, ho 
nes-Viclocl, resten-
sobsliclad . Tu 
ore haces? 
jo no vol  a las 
reunionos del cola. 
zio. No 'reflejo lienIpo 
paro eso. j 
Aigei cinto cuca-
lidodes de su  
hijo. COrno Sr. 
lata fornon+a? 
QUe es ornar 
a un Vli3o? 
ANEXO G. 'PARQUES FA MI LIAR _ fl-C.4-1A5 PAR," -RECORTAR 
Cuonth tI rilrío 
tiene Fithrt huy 
loe Sariti.9vorlo. 
Eso es oso. 
Los n'iras son po-
ni ti papi, la ni- 
para lo Ma-
mó. Tu gue pien-
sos? 
Que deseos pa. 
ma lus 
Cuando lo hijo nació 
lo mirabas 11ui1130.1'a-
m etu? Lo haus 
soal ahora? 
serle <a -111 h. 
so mor? 
Ahora, dime cdano 
es el se5unelo CIe 
elloz? 
MCAMeolar nl niFto 
es oiolor sus de. 
mohos , 
M1S)tad. inaoos enton. 
ce.s7 
Di cinco limilo- 
ciones de +u Mr. 
C¿rno lo o das? 
La escuela Sin 
lo o3uelo de los 
p
adres rlo es 
mácia. 9ué.7 
I 
6 . Cada jus,acla en una zona cl e crecimicI o •clas¿_. 
re-lirar una ficha de sairo /14  
N5rOnCier la  j cl5C0 aria 
6. La llepada a la zona cle valores , re e 
—7 t eri re ás ui 
yOrybee del rAtetrañL.rara cu,ri., en Su vi. 
7 . Ganan 4olos los
, 
 fu (dores din 
eri la di-scutiión 
e es Aanaelar jueelo Clu'ten lo re fi¿Pas ¡lada Is Niiaa -plena 
Indij lela en lo,. 













-paRlue's fef rasen-Fa. el yroeac cle creci- 
rnien-l-o j CleSarroo los 111/05 , 
Jue
,
gan 4 Tersonas cala una con 4 filas 
iguales e7iirl 51'.rro clifererdes a las 15-Iras 
Se u
-fiLan. Un tar de <lados 1,2 fusa 
L misma forma clue si yer9ue'S c1 rriede 
Cacla salida rer reseija al nacitnicaillo el. los 
kijos.Cacla 52suro es una zona 
-proiec<iori .4 • , 
j 
 caja enqraola pna zona ole Valones .11Jc 
con el creeimierrio clesarrollosaran
-lizar, 
una vida flena 
_PARQUES FAMILIA1._ 
POESIA DEL NO 
1. es un ejercicio relfd fe2c4liZcleic re2VISclf lo jiciricirrien4s 
CktIct con un lo'plz. 114c/4:1 IzclUter*olek Liz froisets erc claCíCin 
-I; 175 
Ckuleot ¡lacio lot olereoL lo4s firO_ses tre 4u 
Ano-14 lo ri s roSilivoilrnede 
1-1 izo se mol 
 net l 4z On comr ro ni 
ANEXO H. Poesía del no 
N O 
, 
COMO LO DIRIAS POSITIVAMENTE. 
L N,, no lolvds eso 
a_ 4, •  1\lo rrures 
 
No 'Ido 105 rie's en el 5014' 
  No T'Ases f Veks oi ensucie:Ir el riso 
6 
. 
No gJes, T'e clesried4s ici 4u foric; 
C. • 1\10 seRottes Con el cloclo 
1. No clie,eis ~lois redegLre,te 
8.  No la me.14,5 en el Lañe io... 1„ mojoi, 
1. No le mojes, alude -le resfriáis jo s0
.5  lei resana .5  
lo . 1\10 comms olliele,t3e4e e:Lira/ loe clierijes . 
11 • No le Toses" caos a 14 601)4 . Ti. Le 40m, s 
Secks 10,0-1-.„,,..,1....L .„1 14 veci n.o 
'13 •  No Veas mote 4.2.-LeVisiclri,4e vols 14 clorrn;r 
14.  NO SeciS flor
. le.v.oirriodo , 
4/ , No soOs lernercirio, Leed a -1u -114 
16. 1\lo Me cls ore ro. 
N'o Coi-114S el-el', cose L cuel,,,,,, Le,,  
4B.  No 4a. rimas oisif,,y14-14 el rolo ole loi  coya . 
19 i No oil cts -1 ,4 ' s  
.e, oilhi2 es cil cri i roe 045C n . 




611. No 541306 con eso !Nao( .1\10 me e,ue-fel 
Nlo mo1.46-1424r-Ln-la 1 me 11 ganes elt encía 
ab• 1‘10 -lermindsta 101 4eineet,efeie un brulo 
0,4. bko CreCe5,10. WIS al cluacleir anona 
6t6 . No veis oroncle.40 o me cLa la 5etnek , 
COMPROMISO 
Arikes MÁoize ComumrrAekA 
so5 PERSONA 
kA 2 7 Me su;la mIrarme al esno . 
- Cua'nolo ha
,




- Que ra Verm ID uecio Lacer 
cacle d tm rnejo 
r 
7 
Dtna.mica áe Consull-a. 
LO QUE ME GUsTA MAS DE MI Y LO QUE ~05 mE 
Que yu5iclo hacer rra 
Clue se refilzil  
Si4uaciones clue me 
kacen Se_n+tr ml 
Que Vueclo kacer feta 
clue noma aFec4en . 
%iluacione5 clue me 























Que , S011 ladre Comunilar 
oc. ) 








I- Wlexionotr stol, niCleotclo L. 
nes eornuniLriek- s rlOasirt. rrial COrnei 
8. ,Te..1,50.- jc1141.-- so100,.. íesnn.sro corno 
411,01*-055 co nen ros con na-ios 
ova no son nueve -Loa ltos, fere os 
/Meren Gis nuezlna eti.enelon junrcno 
5 - -Buscaen Con jorTf0 Usrreitvesç 
r, cLsorroll,,,r mectenas loe es-iimo(en 
4 los niños ornen-len e4 los rd Cal S 
ole ellos la lot 4eire<=1 ele Su cinicirizci 
eclUceplcIO'n 





Vrii kosar es un ~nolo clifererde 
Cra refiSa I adula chilirdo a 
Los áros, raro clue Se rwa,.. 
rn„,i,. a mis isjos: PeRsoso. 
E▪ S Vr2Son-iar lo loe no se" 
arrencier a crear cosas 
diles con - cleseckos 4Can8rni_ 
-1irlo a los niños 
- Es organizar espacios para el 
jueso faro desarrolfo 
ixara la comunicación ,,para el 
conocirnien-lo rara relacionar 
3 los ninos con el metilo • 
Es 'reparar un sople -lo 
nánCional rara el SienIICIO GL 
105 CiCis enseFiancioles el 
valor la irripoilancia d. los 
9ue cada ne 
ara desarrollar Una Losna l  
-Es 
alimenlos 
ANEXO I. Lo que más y menos me gusta de mi 
B+11149..SY 
Co aCi 
ZEP, MADRe COlvtUtsItTARtA 
Conve-ritrrne clianenserde en madre de 
41 niños, cluelenen las sulas, pero otos 
+raLajen en casa o fuera ella joseie ja. a Mi Col a para clug les Je ca- cl .10 
riño, 101  orienia, ajOirla a forrnarloS 
125 frOrOrctone un Ourleme,d1, idncional 
- ES al,rIr las voe.i:laS a un mundo nuevo, 
observar, kacer invedario cLe lo 
, -planear maneras adecuar:las -rara llenar 
rara .coniribuir a 
eSOS rasos iensan una crianza / eouorcion 
,seleeoeclas
,
2,-, en mecho de cliricultacles 
_ es yo( encima de -lodo  SCI- afecluosa  
:•4 -lran.smiltrlo a los niRos, enselanclo 
-Cambie',  a sus radres a dar j-teciuir 
alado. 
ES Corver4irrne en una lider /le mi co-
munidad, resr..4uosa de las tlisilni25 
forrnaS eSer,renSar, aáuar cle sus 
rollern1PrOs, faro -lra-lanclo ele O tizar os 
Vara lOgrar el camLie 
Slar MADRE comut.ATARIA es 
SENTIRME ORCULLOSA -DE SERLO 
1. Amando la cliierencia : 
Bri;,:14,,elo lo mismo o-lencioln 
4anienclo dr-n cuela loe :son JIÇr Ç1es na á 
si', per lo 
isuailmenie 
COrnrienCia: a. NO fomenlando la 
DesOrrolleinolo -1-relLojoe injivijuci 
les clue !TI« rerind4r1 conoo.zr .1,0$ 
11411 Lio14153 cl ellos 5clen 
orAUnicild.c1 moilner »os in
-lereees 
i. No 1a akrSieS ola- ser rirme Eres conmilso • rilei re j Maesra 
ColaLora con mi ~le Tara ciue jo n.0 4...r  
 malos ka'  
z. Ño r,e riclicelice.  s , ni clelanle <1.z laS áros nulos ni en pnVactD 
Eso Me la 3s
,
5urielacl 
4. No me. _1-vtas ¶»€
S arrenchenclo
Me errores Son ca-la‘o-frOres 
na  ) 
9 4. Evutanclo el ravorils.  mo: 
Al-ancle/35 4 -loCloS rr ilaleil j Connroc-
-ltenclo 4fec-t0 r-5,r1-10C105 . 
5. beclicanclole atencio'n al niiio difiCil: 
ACercelnelome cl 1, di ionciolo,eLlrleMelei l•o; 
con 605 
 foicireelueeeln o SoluczonesCbnelk 
O I G • Molivando siemfre el camLio . 
Pero cOrrto 4raio 
,  a c\uiTe. mrios 9ue r ?io wrl n1105 . 
o 
3- III  cornfarando: 
Unq cle17.11i-oldcl cha uno riecLe ser- FoIlezoen 4ro 
PALABRAS DE UN NIÑO A Su MADWE COMUNIrrAtzlA 
arnenaces, asi' no me mo-livas 
C ciejeS ele Conjes-lar mis innoMeralsles Tre
<
SUIS •QuierO g  
frentier .  
a. M:rarrie a los ojos oc..lanClo h.1,10.. Me sien-L4ornaáo en cosida 
/1 51=1 U jo, fere no e esesr eres COnrnig.
,
0 .
1 %i un niño, 
esítij formanclo j 4u eres Mi MacIre Comunitana 
elarnL,ieri necesi4o chs 1uamor 
Acellas-le ser rnacIre cornunitaria • -PaSo mocho le,y,re, 
cOniteo 4 necesito cle j 
-Po e favor, Son ri.e. siemre . 
5. blo rne hacer las cosas 
8. N. 
0 
me 
Acuerciale 
179 
180 
181 

